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B O L E T I N O F I C I A L 
DEL 
OBISPADO DE MALAGA 
SECCION OFICIAL 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
C A R T A P A S T O R A L 
S O B R E L A P A T E R N I D A D P O N T I F I C I A 
Y N U E S T R O F I L I A L AMOR A L P A P A 
Nos el Dr. D. 9albíno Sanios y Olivera 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA S E D E 
APOSTOLICA, OBISPO DE MALAGA 
A Nuestros a m a d í s i m o s diocesanos. Salud y gracia en el Señor . 
Gloria homtnis t% honore patfís sal, 
et dedecus fUii patee síne honore. 
La gloria de un hombre es el honor 
de su padie, y es desdoro del hijo un pa» 
dre sin honor. 
(Eccli, 5,13). 
O p o r t u n i d a d d e l t e m a 
Ya en años anteriores — venerables Hermanos e Hijos 
Nuestros muy amados—el llamado Día del Papa, aunque 
de institución reciente, venía celebrándose en todo el orbe 
católico con singular solemnidad y fervor, constituyendo una 
fiesta íntima y simpática de la gran familia cristiana. 
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Pero en el año actual ha de celebrarse con doblado 
júbilo y entusiasmo, porque doble es el faustísimo motivo 
o acontecimiento que en él se conmemora, a saber: el III 
Aniversario de la Coronación Pontificia de nuestro Santísi-
mo Padre Pío XI I , trasladado de su propia fecha, y el 
XXV de su Consagración Episcopal. La fecha memorable 
en que recibió la plenitud y supremacía de los poderes del 
Vicario de Cristo, y aquella otra, más remota, en que era 
ungido como sumo Sacerdote e investido de la plenitud 
del orden y dignidad sacerdotal. 
Ese doble acontecimiento glorioso y las fechas que los 
evocan, constituyen el más dulce y a la vez el más fuerte 
aglutinante que une a los cristianos en el Corazón de 
Cristo, en la unidad de la Iglesia Católica, su cuerpo mís-
tico, y en el amor filial y devoción al Papa, su Vicario y 
cabeza visible de la Iglesia. 
Ello Nos depara, al propio tiempo, la gratísima coyun-
tura de instruir y exhortar a Nuestros amadísimos diocesa-
nos sobre tan regalado y trascendental asunto. 
T í t u l o y c o n d i c i ó n d e P a d r e 
Entre todos los títulos y aspectos con que puede re-
presentarse la suprema autoridad del Papa es, ciertamente, 
el más expresivo y sintético el de Vicario de Cristo. De-
cir esto es decir que el Papa es maestro infalible, y pas-
tor supremo, y sumo Sacerdote, dueño y señor de los co-
razones, investido del poder de definir, de juzgar, de absol-
ver, de condenar. 
Pero sobre su cualidad de Supremo Jerarca de la Igle-
sia, de Soberano Pontífice y de Augusto Monarca que ciñe 
sobre sus sienes la triple corona de la más augusta majes-
tad de la tierra, ha querido el dulcísimo Jesús que resplan-
dezca en su Vicario su condición de Padre: Padre aman-
tísimo de una gran familia, cuyo hogar es el universo 
mundo, cuyo más rico patrimonio es la sangre preciosa de 
Jesucristo, cuya herencia es el Cielo. 
Ahora bien, lo que propiamente constituye al padre rey 
del hogar, la prerrogativa por excelencia del padre es el 
amor. Por eso en aquella sublime ceremonia de <la coro-
nación del primer Papa», hecha por el mismo Jesucristo a 
orillas del mar de Tiberiades, el Divino Maestro exigió pú-
blicamente de San Pedro—en expresión de San Ambrosio — 
el triple juramento del amor, para darnos a entender que 
lo dejaba y constituía vicario de su amor: uí doceret quem, 
elevandus in coelum, a m o r í s sui nobis velut vicaríum 
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relinquebat ( l ) . El Papa, sucesor de San Pedro, es Vica-
rio principalmente del amor de Cristo hacia las almas: es, 
pues, principalmente el Padre, el Padre de los padres, y 
según la bella frase de Santa Catalina de Sena, «el dulce 
Cristo en la tierra». 
L a a u t o r i d a d d e l P a p a 
Consiguientemente, la autoridad pontificia es el tipo per-
fecto y acabado de toda autoridad, ya que une en amiga-
ble consorcio el máximum de prestancia y el máximum de 
condescendencia. Es una creación de la mente divina para 
la unión y concordia espontánea de todos los corazones, de 
todas las opiniones, tendencias y pasiones humanas, que 
frecuentemente discuerdan y chocan entre sí. Es genuina 
imagen del Corazón Sacratísimo del Redentor, de donde 
dimana; reflejo fiel de ese «horno encendido de caridad» 
que entre sus hijos no quiere reine otra cosa que el amor, 
a fin de que, por el amor, sean todos una sola cosa y 
formen un solo rebaño bajo el cayado de un mismo Pastor. 
S u s c u a l i d a d e s , ai p a -
r e c e r , c o n t r a p u e s t a ? 
Por una parte no hay en la tierra poder comparable 
— ni por la extensión y universalidad, ni por la plenitud y 
eficacia-al poder y autoridad de los sucesores de Pedro, 
los Romanos Pontífices. O quam potens dignitás, quam 
digna potentia!, exclamaba atónito S. Pedro Damiano: ¡Pe-
dro Juzga, y el Omnipotente confirma los juicios de Pe-
dro, y está en la mano de Pedro la mano del Altísimo! 
Es, ciertamente, la autoridad mayor, la más amplia, la más 
alta, la más cercana que se conoce en la tierra a la auto-
ridad de Dios, Dueño y Señor de todo lo creado. 
Mas, de otra parte, lo que verdaderamente asombra no 
(1) S. Ambr. , in Luc. 1. X, c. XXIV, n. 175. 
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es eso, sino el que tan amplios y altísimos poderes no 
amengüen lo más mínimo, en un monarca tan independiente 
y temible, el don y ejercicio de su dulcísima paternidad, 
con que atrae hacia si y abraza estrechamente a todas las 
almas y naciones en una grande y amorosísima familia de 
hijos y de hermanos. 
Al Solio augusto de este Monarca, sumo entre los re-
yes más poderosos del mundo, lo mismo puede ser ele-
vado un aristócrata que un plebeyo, un príncipe de san-
gre que un hijo del pueblo, como el primero de los Papas, 
que fué un humilde pescador. Pero colocado en esa cum-
bre altísima, cualquiera que sea su origen social, es y será 
siempre el «Siervo de los siervos de Dios>, el Padre aman-
tísimo de los humildes, y—al decir del melifluo San Ber-
nardo—el maestro de los ignorantes, el refugio de los opri-
m dos, el abogado de los pobres, la esperanza^ de los mi-
serables, el tutor de los pupilos, el defensor de las viudas, 
ojo para los ciegos, lengua para los mudos y báculo para 
la respetable ancianidad ( i ) . 
D o t e s p e r s o n a l e s d e P í o X I I 
Empero el Pontífice felizmente reinante, nuestro Santí-
simo Padre Pío XII , une a su gloriosa investidura de V i -
cario de ¡esucristo, de Supremo Monarca de la más au^ 
gusta y gloriosa de las dinastías, del reino más universal 
y más profundo, sus excelentes dotes personales, sus exi-
mias virtudes, su magnífica obra de gobierno, y de un mo-
do especialísimo, su labor benemérita, caritativa y paternal 
en pro de la humanidad doliente y angustiada. 
Ahí están sus escritos, sus mensajes y frecuentes alo-
cuciones, luminosísimas, en las que con fortaleza sobrehu-
mana anuncia a todo el mundo e intima a los más altos 
poderes de la tierra los postulados de la justicia y de la 
(1) De considerat. I . IV, c. 7. 
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verdad. Con gran energía defiende los fueros de la fe y 
de la moral y los derechos sacratísimos de la Iglesia. Y 
junto a esa intrepidez y a esa fortaleza, ¡cuánta ternura de 
su paternal corazón! 
En tres fuertes volúmenes recientemente publicados por 
la Universidad del Sagrado Corazón de Milán en la colec-
ción denominada Vita e Pensiero, se han recopilado todos 
los discursos, mensajes y sermones pronunciados por la 
Santidad de Pío XII en los tres primeros años de su glo-
rióso Pontificado. A 145, nada menos, asciende su número, 
en los siete diferentes idiomas en que se pronunciaron; y 
a través de esas páginas se escuchan las palabras, de vida 
eterna de que tanta necesidad tiene el mundo envuelto en 
negros nubarrones de confusión y de odio. 
* P a p a d e l a p a z 
No son las suyas palabras humanas, que, como tales, 
nada podrían solucionar; no son fórmulas de una paz po-
lítica y ficticia enfrente del actual furor belicoso; ni condi-
ciones de una paz material, incapaz de extinguir los odios 
y enemistades entre los humanos; tampoco son teorías cien-
tíficas encaminadas a impedir que la humanidad vuelva de 
nuevo a la barbarie. Es el mismo Cristo, que por boca de 
su Vicario en la tierra nos repite sin cesar: «la paz sea 
con vosotros». Unicamente esta paz divina con la presen-
cia moral y sobrenatural del Redento , es la que puede 
arrancar a la humanidad, del borde de su horrendo preci-
picio. 
Pío XI I , como en circunstancias casi igualmente trági-
cas habían hecho sus inmediatos predecesores Benedicto XV 
y Pío XI , en medio de las tinieblas que se han posado densas y 
cada vez más insolubles sobre el Universo entero, alza ince-
santemente, a una con su autorizada voz, sus ungidas manos al 
Cielo, y las alza en oración y sacrificio, ofreciendo penitencia y 
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pidiendo misericordia para que pronto brille la paz entre 
todos los hombres, redimidos todos con la misma sangre, 
santificados por los mismos medios, procedentes del mismo 
Padre, llamados SI mismo destino. 
«Pedid al Dios de ios Ejércitos y Príncipe de la-Paz, 
a una con N ó s - d e c í a Su Santidad en su mensaje radio-
fónico al Congreso Eucaristico Nacional del Perú—, pedidle 
constantemente para vosotros y para todo el mundo esta 
paz, voto cotidiano y anhelo insaciable de Nuestro ánimo 
y de la Esposa de Cristo>. 
P a z e n la J u s t i c i a 
Esa es la que predica el Papa a todos, la que se en-
laza en la Cruz, la que conduce a la gloria,- la única po-
sible, en que se respeten todos los derechos y se cumplan 
todos los deberes. 
Y para conseguirla, su corazón paternal, dolorido y 
angustiado, acude ansioso a todos los recursos: divinos y 
humanos, eclesiásticos y civiles, nacionales e internacionales. 
Precisamente porque es el Padre de todos y en ningún país 
de la tierra puede decirse ni considerarse el Papa como 
extranjero. 
Pero entretanto, mientras los hombres continúan sor-
dos a su llamamiento, y la horrible tormenta se cierne to-
davía sobre la humanidad, el Padre común se desvive por 
aliviar- dolores, socorrer miserias, atenuar y suavizar cruel-
dades, facilitai informaciones, abrir de par en par los teso-
ros de sus facultades y gracias espirituales en favor de los 
combatientes, de los heridos y prisioneros, de los vivos y 
de los muertos. «Bien conocido es de t o d o s - d e c í a en el 
Moíu proprio de 27 de Octubre, 1940 — que desde que 
una nueva y terrible guerra comenzó a sacudir a Europa, 
Nós no hemos dejado de hacer cuanto Nos imperaba la 
conciencia del oficio que Dios Nos ha confiado, o Nos su-
sugeria Nuestro amor paternal hacia todos los pueblos, no 
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sólo a fin de que la concordia entre tantas naciones, ,hoy 
quebrantada, se restableciese mediante una organización más 
conforme a la equidad y de manera más justa, sino tam-
bién para que los consuelos divinos y el socofro .humano 
llegasen, en cuanto posible fuese, a todos aquellos a quie-
nes la furia del conflicto bélico ha acarreado desgracias y 
sufrimientos>. 
A m o r d e p r e d i l e c c i ó n a E s p a ñ a 
Aunque el bondadoso corazón de nuestro Santísimo 
Padre a todo el orbe extiende sus paternales efusiones, y 
no hay Estado ni nación alguna que más o menos direc-
tamente no haya experimentado los dulces efectos de esa 
amorosa solidtud; pero cuando se traía de nuestra Patria 
— lo podemos decir con verdad y con santo orgullo — el 
acento de su voz y el afecto de su corazón y las obras 
de su mano, revisten caracteres de íntima y extrema cor-
dialidad. La Paternidad universal que como Vicario de 
Cristo le corresponde, no excluye el amor de predilección. 
Jesucristo amaba a todos los apóstoles, pero entre éstos 
mostró su predilección por P e^dro, Santiago y Juan, y a ellos 
eligió por compañeros íntimos y más allegados en las ho-
ras de gloria del Tabor, como en las de dolor de Geíse-
maní. España es también hija predilecta de la Iglesia, y por 
ende del Vicario de Cristo: lo es por sus méritos para con 
la Iglesia en su gloriosa historia; lo es en estos últimos 
años por sus sufrimientos, que son también gloriosos y 
heroicos. 
Ya antes de ser providencialmente designado para ocu-
par la Cátedra de San Pedro, el inteligente, virtuoso y dis-
cietísimo Cardenal Secretario de Estado, Monseñor Pacelli, 
dió pruebas en varias ocasiones de esa su predilección por 
España, y ejercitó su bienhechora influencia a favor de ella 
ante el gran Pontífice Pío XI , especialmente durante los 
años de nuestra gloriosa Cruzada antimarxista^ y para con 
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aquellos - Obispos, sacerdotes, religiosos, o seglares — que 
llegaban a la Ciudad Eterna, perseguidos y despojados de 
todo por los enemigos de Dios y de la Patria. 
Pero esa solicitud y predilección del Cardenal Paceili 
por España sube de punto desde el momento de su ele-
vación al Solio pontificio, habiendo dado de ello repetidas 
y elocuentes pruebas en solos los tres años transcurridos 
de su glorioso pontificado. 
El 15 de Marzo de 1939 recibía Pío XH a la Delega-
ción española enviada por el Caudillo para la Coronación 
de Su Santidad, y tenía para con los delegados solicitudes 
paternales no comunes. 
El telegrama enviado por el Papa al Generalísimo Franco 
a raíz de la victoriosa terminación de nuestra guerra rom-
pía los moldes de un formulismo meramente oficial y di-
plomático, trocándolo por las tiernas y efusivas expresiones 
de un padre amante que da e! parabién al hijo predilecto: 
«Hacemos votos porque ese quer id ís imo país . . . emprenda 
con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones que tan 
grande le hicieron». 
«Bienaventurados sois vosotros los familiares de los már-
tires—decía un mes más tarde a la Delegación española 
del Congreso de Juventudes Femeninas de A. C—Yo os 
doy una bendición especialísima para ellos y para vosotros. 
De E s p a ñ a ha salido la sa lvac ión del mundo*. 
Y su primer mensaje radiado, el 16 de Abril de 1939, 
lo dedicaba, en correcto español, a sus queridís imos hijos 
de E s p a ñ a . Parecidas frases, llenas de bondad y de ter-
nura, empleaba en sus alocuciones, primero a tres mil sol-
dados españoles recibidos en audiencia en Junio de 1939, 
y el 7 de Marzo de 1940 a otra comisión militar española 
compuesta exclusivamente de marinos. 
Otra delicadeza inestimable de su corazón paternal: La 
intención de Su Santidad que para el mes de Junio de 
194Ó circulaba a sus millones de socios de todo el mundo 
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el Apostolado de la Oración, consistía en que todos roga-
sen por el Reinado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s jen 
E s p a ñ a . 
¿Qué más? Con motivo del reciente luto nacional por 
la muerte, acaecida en Roma, del que fué nuestro católico 
Monarca, Don Alfonso XIII , expresaba su condolencia la 
Santidad del Papa en estos efusivos y paternales términos: 
«Nós aprovechamos gustoso la ocasión de expresar públi-
camente otra vez Nuestro amor a E s p a ñ a ; de deciros la 
grande parte que en Nuestro corazón tienen vuestras ansias 
y vuestras dificultades, y de manifestaros al mismo tiempo 
que participamos íntimamente de todas vuestras esperanzas, 
seguros de que España resurgirá a nueva grandeza, con su 
fe tradicional, penetrando en todas las manifestaciones de 
su vida individual, familiar y social, y con su clásica y 
firme adhesión a esta Silla de Pedro». 
El 7 de Junio de 1941 firmábase un acuerdo entre el 
Gobierno Español y la Santa Sede, por el que la paternal 
benevolencia de Pío XII hacia nuestra Patria, heredera de 
aquella España eterna que fué el brazo derecho de la Igle-
sia, otorgábale y restablecía antiguos privilegios y singula-
res prerrogativas en orden a la presentación de candidatos 
para el Episcopado. 
Y como si todo esto fuera poco, fechada en 29 del 
mismo mes y año y publicada el mes pasado en nuestro 
Boletín Oficial, como en casi todos los de las demás dióce-
sis fde España, dirigía el Papa Pío XII al Episcopado Es-
pañol, apropósito del régimen y reorganización de nuestros 
Seminarios, una Carta o documento augusto, cuyas solas 
primeras palabras «Intimo gandió audivimus» revelan cla-
ramente ios efusivos y paternales sentimientos con *que está 
escrita y que ya en otra oportunidad brevemente comentábamos. 
Tal es la actitud de complacencia amorosa en que 
constantemente se desenvuelve, con relación a España, el 
Pontificado de Pío XI I . 
I I 
L a d e v o c i ó n a l P a p a 
Por eso, en fiel retorno y lógica correspondencia al 
amor paternal del Papa, se impone necesariamente en to-
dos sus subditos el amor sincero y filial, y esta es una de 
las características más relevantes de! hijo fiel de la Iglesia 
de Cristo. 
Tres son—oímos repetidas veces dejabios de un santo 
y sabio Príncipe'de la Iglesia, el Cardenal Vives y Tutó— 
las devociones características de todo buen católico, a sa-
ber: la devoción a la Eucaristía, la devoción a la Santísi-
ma Virgen y la devoción al Papa. 
Al Papa no sólo debemos lealtad y obediencia, sino 
también devoción. Porque es no solamente el supremo di-
rector de nuestras conciencias, sino además el núcleo, fun-
damento y principio de un orden moral en el linaje hu-
mano que, sin él, desaparecería. Y porque él es el repre-
sentante del principio divino en las relaciones humanas, le 
debemos devoción y amor; constituyendo esta caridad y de-
voción al Sumo Pontífice el distintivo de los más sólidos 
católicos, de los verdaderos cristianos. 
«Las imágenes sagradas de Jesucristo que veneramos 
en nuestros devotos santuarios—escribía un ilustre Prelado, 
gloria del Episcopado español ( i ) — , son objeto de nuestra 
(1) Torras y Bages. *De la C iudad de Dios y del Evangel io 
de la Paz*, 11, p. 540. 
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predilección; adornamos sus altares y teníalos, celebramos 
funciones espléndidas en su obsequio, las visitamos con 
grande piedad. Pues mucho más veneranda imagen de Je-
sucristo es el Sumo Pontífice, porque no solamente repre-
senta su figura, sino su persona y su autoridad, y es el 
órgano oficial de la acción salvadora para los hombres re-
dimidos con su sangre preciosísima». 
E l p r i n c i p i o de a u -
t o r i d a d en g e n e r a l 
Cabalmente en los tiempos que corremos se echa de 
menos, respecto a las autoridades y poderes públicos en 
general, el obsequio y acatamiento afectuoso que se debe 
a toda autoridad legítima. Los poderes terrenales, general-
mente hablando, se imponen más por la fuerza que [)pr la 
persuasión; son más bien temidos que amados (non enim 
sine causa glsdium por íaní ) ; se les obedece frecuente-
mente no tanto por conciencia (propter conseiení iam) cuan-
to por conveniencia; y aun la obediencia de aquellos que, 
por sus convicciones religiosas, se someten en cumplimiento 
de su deber, es por lo mismo meritoria, pero no siempre 
espontánea, alegre y afectuosa, de suerte que merezca el 
nombre de devota veneración. 
L a a u t o r i d a d p a t e r n a 
Una excepción hay, en el orden de la naturaleza, y 
es la veneranda institución de la familia, donde todo es, 
o debe ser, espontaneidad, expansión de amor y de res-
peto. El vínculo de la sangre, la íntima y poderosa co-
municación del mismo ser, los secretos y estrechos lazos 
que de ahí se derivan, hacen que naturalmente los hijos 
sean como por una fuerza irresistible arrastrados a respetar 
y amar la autoridad de los padres y hacerles entrega total 
y afectuosa de sí mismos. Es el tipo y modelo acabado y 
más hermoso de la veneración a la autoridad. Mas ¿dónde 
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encontrarla fuera del seno y santuario de la familia? ¿Dón-
de encontrarla sobre todo en estos tiempos en que todo 
es rebelión, independencia individual, desenfreno de los ins-
tintos y satisfacción de los caprichos del egoísmo? 
Solamente hay en la tierra una autoridad que logre 
preservar inmunes todos sus prestigios y su universal ve-
neración: la autoridad divina del Papa. 
Echad una mirada retrospectiva sobre la larga serie de 
Pontífices que han gobernado desde sus orígenes la Igle-
sia; veréis cómo en todos los tiempos y países, en cual-
quiera de las situaciones en que han vivido y actuado, lo 
mismo siendo fuertes que siendo débiles, encumbrados por 
la prosperidad y ambiente propicio o abatidos por la per-
secución o suerte adversa, siempre han recibido el tributo 
espontáneo de la veneración y del amor filial de los pue-
blos, que en él veneran un como reflejo inmediato de la 
bondad, de la dulzura, de la amabilidad del Padre Celes-
tial, de quien—en frase del Apóstol—proviene y toma nom-
bre toda paternidad, en los cielos y en la tierra (Ephes. 3 ,15) . 
R á p i d a e x c u r s i ó n h i s t ó r i c a 
Repasemos, siquiera sea en rápida ojeada, algunas de 
las páginas de la Historia. Aun en aquellos primeros siglos 
en que el Papa, bajo la opresión y amenazas de los per-
seguidores, tenía que ocultarse en la lobreguez de las ca-
tacumbas, su autoridad moral—a manera de sol refulgente 
que penetra y atraviesa las nubes— esparcía en todas di-
recciones los rayos de su luz y la i-nfluencia vivificante de 
su calor, provocando la afectuosa gratitud y filial amor de 
todos los fieles, como sucedió con los Papas Clemente, 
Víctor y Esteban, que con sus oportunas y discretísimas 
intervenciones supieron granjearse la admiración y el afecto 
especialmente de la iglesia de Corinto, de las de Asia y 
de las de Africa, respectivamente. 
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Y restablecida la paz en la Iglesia, por obra del gran 
Emperador Constantino, el Papa es inmediaramente reco-
nocido y aclamado en todas partes como Padre de los fie-
les seguidores de Cristo, y su autoridad crece y se agi-
ganta en tal manera que el Emperador, creyendo eclipsada 
!a suya, traslada su cortíf de las riberas del Tíber a las 
lejanas costas del Bósforo: la soberanía de la fuerza cede 
su puesto a la dulcísima supereminencia del amor. 
Siguen, una tras otra, las irrupciones de los bárbaros, 
y ciertamente, al rudo y despiadado golpe de su piqueta, 
hubieran destruido hasta los últimos residuos de la civili-
zación y de la antigua grandeza de Roma y de Italia, a 
no habérseles opuesto, tranquila, majestuosa, más formida-
ble aún que el poder de los ejércitos, la sobrehumana 
paternidad del Vicario de Cristo,, que supo contener el ím-
petu salvaje de las hordas y conquistar en gran parte vpára 
Cristo sus corazones. 
Y este milagro del triunfo de- la paternidad papal so-
bre la barbarie ¡cuántas veces no se repitió, en una u 
otra forma, en los siglos posteriores! 
San Gregorio Magno y los longobardos; León IV y los 
sarracenos; León IX y los normandos; Pío VI y la revo-
lución; Pío Vi l , víctima del orgullo y despotismo de un 
poderoso Emperador; Pío IX con sus inmediatos sucesores, 
que hubieron de vivir despojados del patrimonio de San 
Pedro y recluidos en el recinto del Palacio Vaticano: todos 
estos y otros innumerables casos qué pudiéramos citar, son 
demostración palmaria de los saludables y dulcísimos efec-
tos de la paternidad del Papa, y de la veneración y amor 
que siempre ha sucitado en derredor suyo; de cómo, en 
circunstancias prósperas y adversas, en tiempos de bonan-
za y en tiempos de persecución, el Papa ha sido siempre 
considerado y respetado como Padre común de los cristia-
nos, y los pueblos todos han experimentado la dulce in-
fluencia de esta augusta paternidad. 
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E s p e c t á c u l o s i n g u l a r 
Mas si alguien todavía no se convenciese ante el tes-
timonio constante y unánime de la Historia, trasládese en 
nuestros mismos días a la Ciudad Eterna, asista en la Ca-
tedral del mundo católico a una de las solemnísimas fun-
ciones pontificales del Papa, o presencie—desde la inmen-
sa y soberbia plaza circundada por los colosales pórticos 
del Bernini —una de las Bendiciones Papales que Su Santi-
dad suele dar Urb i et Orbi desde la logia central de la 
fachada de la Basílica. Allí, apiñada en las plazas elíptica 
y trapezoidal —anchuroso vestíbulo cuyas dos hoces de gi-
gantescas columnas parecen encauzar las muchedumbres ha-
cia los esplendores de la Basílica de San Pedro—verá un 
mar inmenso de cabezas inclinadas que reciben reverentes 
y en profundo silencio la Bendición del Padre; y antes y 
después, un bosque de brazos en alto y de manos que 
aplauden, y el murmullo y griterío de cien mil bocas que 
aclaman y vitorean con enardecido y frenético entusiasmo 
religioso; y unidos espiritualmente con aquella afortunada 
multitud, millones y millones de fieles, esparcidos por todos 
los ámbitos del orbe, que al mismo tiempo oran fervoro-
sos por las intenciones del Padre común, y participan de 
las gracias espirituales de su Apostólica Bendición. Espec-
táculo único en el mundo, que llena de admiración y de 
estupor a cuantos tienen la dich^ de contemplarlo. 
Es, realmente, portentoso y admirable este hecho sin-
gular de la paternidad pontificia, que sin necesidad de or-
denar nada con la palabra ni de imponer nada por la 
fuerza, engendra por sí misma — con sólo manifestarse tal 
cual es—la maravillosa universalidad de una veneración 
profunda y afectuosa que no tiene semejante en la histo-
ria de la humanidad. 
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¡ H i j o s d e l P a p a ! 
A esa paternidad tierna y amorosa dd Papa, ha de 
responder necesariamente nuestra correlativa condición de 
hijos suyos, dóciles y amantisimos. iHijos de la Iglesia! ¡Hi-
jos del Papa! De ningún otro titulo deberíamos gloriar-
nos tanto los católicos, como se gloriaba la mística Doc-
tora Teresa de Jesús. ¡Qué inmensa dicha para nosotros, 
llamarnos hijos de la Iglesia y del Papa y que de verdad 
lo seamos! Porque estos son los legítimos y verdaderos 
hijos de Dios. Nunca podremos agradecer suficientemente 
a la divina bondad don tan inestimable y precioso. Cual-
quier sacrificio y esfuerzo de nuestra parte, sería insignifi-
cante para corresponder a tan delicada dignación. Todo el 
amor será poco para honrar y venerar como se merece al 
Padre por excelencia, que reúne en sí todo lo más amo-
roso, tierno y divino. 
G e n u i n o a m o r fi l ial 
Pero este amor filial hacia él que por antonomasia es 
llamado Padre Smto , deberá ser respetuoso y sincero, 
sumiso y práctico, no de palabras solamente, sino de obras 
y de verdad. 
«Cuando se ama al Papa —decía en uno de sus dis-
cursos el santo Pontífice Pío X -no se entablaban discu-
siones sobre lo que él dispone o exige, o sobre el límite 
adonde llega la obediencia, o en qué cosas se debe obe-
decer. Cuando se ama al Papa no se dice que no ha ha-
blado con bastante claridad, no se ponen en duda sus ór-
denes, aduciendo el fácil pretexto de quien no quiere obe-
decer, diciendo que no es el Papa quien manda, sino aque-
llos que le rodean; no se limita el campo en el cual el 
Papa pueda y deba ejercer su autoridad; no se antepone 
a la autoridad del Papa la de otras personas-por doctas 
quesean—que disientan del Papa, las cuales sisón doctas, no 
son santas, porque quien es santo no puede disentir del Papa> 
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Catól icos y españoles 
Dos títulos y motivos que, a eual más, nos obligan a 
nosotros a rendir a nuestro Santísimo Padre el tributo de 
nuestra devoción y filial amor. 
Como católicos, no es necesario insistir. Los argumen-
tos aducidos son harto expresivos y convincentes, y afec-
tan por igual a todos cuantos en el mundo profesan la 
verdadera Religión. 
Como españoles, estamos doblemente obligados, ya sea 
para con la sagrada persona del Pontífice actualmente rei-
nante, por gratitud a su predilección y delicadezas paterna-
les; ya también en general hacia cualquiera que legítima-
mente ocupe la Cátedra de San Pedro. Porque a esa 
suprema e infalible Cátedra debemos nosotros toda nuestra 
grandeza nacional, ya que la grandeza de España es hija 
de la unidad católica, y la unidad católica no se concibe 
siquiera en la hipótesis de una ruptura con la Santa Sede 
en cualquier siglo de nuestra historia. «Sobre Pedro—es-
cribía nuestro gran Menéndez y Pelayo—quiso Jesucristo 
fundar la Iglesia, y sobre la Iglesia de Pedro estriba la 
unidad y robustez de la Patria querida. Sólo en la medida 
en que hemos dejado a Pedro y a la Iglesia, ha peligrado 
el vigor y la consistencia de España. Sólo entonces hemos 
corrido peligro de perder nuestra unidad e independencia 
para ser presa de la tenaz porfía de cualquier vecino co-
dicioso». 
Por eso en España, como en ningún otro país del 
mundo, ha sido tradicional la devoción ferviente al Romano 
Pontífice, y lo es, afortunadamente, todavía. Por eso Nos 
atrevemos a añadir que todo ataque a la autoridad, al pres-
tigio, a la influencia del Papa es—en frase del insigne Car-
denal Gomá—«crimen de lesa España». Porque si ya Pla-
tón d e c í a que son enemigos de la sociedad los que 
impugnan la religión, claro es que infieren agravio a la Pa-
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tria querida los que socavan la religión que es fundamento 
de su grandeza y de su gloria. Y nuestra religión, la Re-
ligión de España, está consusíancialmente identificada con 
el Pontificado Romano. Ubi Pe í ru s , i b i Ecclesia. 
E l J u b i l e o E p i s c o p a l d e P í o X I I 
Coyuntura propicia para fomentar y exteriorizar nues-
tra filial e inviolable adhesión al Papa. De la misma ma-
nera que las familias procuran recordar con júbilo y cele-
brar con solemnidad las fechas más memorables en la vida 
de los padres, y las naciones los aniversarios gloriosos de 
las personas a quienes está confiado su gobierno; los ca-
tólicos no podemos permanecer indiferentes en día tan 
señalado para el Soberano Pontífice como es el del XXV 
aniversario de su Consagración episcopal, sino qué debemos 
asociarnos con el máximo amor filial a la alegría que llena 
el corazón del Padre de todos, recordando tan fausto acon-
tecimiento. 
Y aunque siempre y en todas las épocas ha sido opor-
tuno rendir semejantes homenajes al Papa, no lo es me-
nos actualmente, en que.se impone trabajar para que au-
mente el respeto, la obediencia y el amor al Padre Santo, 
y así contrarrestar los esfuerzos que hacen los enemigos 
de la Iglesia Católica para aminorar en los fieles la estima 
y el afecto que deben a su sagrada persona. 
Como todos los años en la fiesta del «Día del Papa» 
—con tanto éxito introducida recientemente en el mundo 
católico—, este año, de especial manera, hay que aprove-
char esta oportunidad de sus Bodas de Plata Episcopales, 
no sólo para manifestar la adhesión y el amor al Soberano 
Pontífice, sino para instruir al pueblo acerca de la misión 
que ejerce en la Iglesia el Vicario de Jesucristo; hay que 
recordar el amor paternal que siente y hace llegar a todos 
ios hijos de la Iglesia; hay que orar sins. intermissione por 
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el Papa, imitando la conducta de los primitivos cristianos, 
de que nos hablan los Hechos de los Apóstoles (12,5) , y, 
por último, no hay que olvidar la obligación moral de ha-
cer llegar alguna limosna al Padre que tantas necesidades 
tiene que atender, no sólo en su propia Corte sino en to-
dos los países del mundo. 
Dominas conse rve í eum, et viví fice/ eum..: el Señor 
nos lo guarde, y lo vivifique dándole buena salud y fuer-
zas; el Señor lo haga feliz inundando su corazón en dul-
cedumbres celestiales; el Señor lo libre dé los ataques y 
embestidas malévolas de todos sus enemigos. 
C o n c l u s i ó n 
Ahincadamente os rogamos, cárísimos diocesanos, que 
prosigáis fielmente la tradición, tan española, del amor y 
reverencia al Pontífice Romano, y os ajustéis a las normas 
que se os dieren para la celebración del Jubileo Episco-
pal del Papa. Amadle, como buenos hijos, con un amor 
santo y ferviente; rogad todos los días por sus intenciones 
apostólicas y por su preciosa vida, qué el Señor prolon-
gue dilatados años, para mayor esplendor de la Santa Igle-
sia. Estad siempre atentos a su voz, dóciles a sus mandatos, 
obedientes a sus enseñanzas, dispuestos a seguir la senda 
que os trace, cualquiera que ella sea, a través de las tinie-
blas de este mundo; seguros de que esa es la única senda 
que conduce derechamente a la verdadera vida, según la 
conocida frase de San Ambrosio: Ub i Pe/rus, i b i Bcdesia; 
ubi Beelesia, i b i nuí la mors, sed vita aeterna: Donde está 
Pedro, allí está la Iglesia; y en la Iglesia no se halla la 
muerte sino la vida eterna ( 1 ) . 
Pidiendo al Padre de las misericordias y Dios de toda 
consolación que os conceda esa gracia, con todo el afecto 
(1) Exposic. del Sal. 40. 
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que en Jesucristo os profesamos, os enviamos Nuestra Ben-
dición Pastoral en el nombre f del Padre, y f del Hijo, y 
del Espíritu f Santo. 
Dado en Málaga, a 10 de Abril de 1942. 
f BALBINO, OBISPA DE MÁLAGA 
Por mandato de S. E. I?, 
el Obispo, mi S e ñ o r , 
Lic. MANRIQUE MORENO, Can. 
Cancill«r-Secretarfo 
Léase , s e g ú n costumbre, és ta Carta Pastoral ál pueblo, en los 
dos primeros domingos del mes de Mayo. 
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A L O C U C I O N PASTORAL 
D E S P U E S D E L A S S A N T A S MISIONES 
Terminadas felizmente las santas Misiones generales en 
la Capital de Nuestra Diócesis, sentimos la necesidad de 
hacer público Nuestro gozo y Nuestro agradecimiento. , 
Es general y unánime la impresión del admirable re-
sultado obtenido y de los copiosísimos frutos espirituales 
que todavía se están cosechando. La semilla ha sido se-
lecta y abundante, esparcida a voleo en todas direcciones; 
y aunque nunca faltan en el terreno porciones pedregosas^ 
o abrojos y zarzales, también abunda la tierra buena dis-
puesta a recibir y hacer fructificar la simiente. 
Muchos y muy celosos han sido los sembradores: Pa-
dres Misioneros y Sacerdotes de uno y otro Clero; muchos 
más los auxiliares y cooperadores, especialmente de la Ac-
ción Católica y piadosas Asociaciones femeninas; muchísi-
mas las almas que ofrecían oraciones y penitencias por el 
éxito de las santas Misiones. 
Pero más aún que a los que siembran, preparan la tierraj 
riegan o cultivan; débese el fruto a Aquel que da el incre-
mento y vivifica la simiente. Dios Nuestro Señor quiere 
que todos los hombres se salven; y cuando los hombres 
ponen de su parte lo poco que les corresponde, Dios hace 
todo lo demás. Y vosotros, amadísimos Hijos, habéis pues-
to lo que os tocaba, respondiendo al llamamiento divino. 
Por Nuestros propios ojos hemos visto abarrotadas de 
fieles,—una, dos y tres veces—todas las iglesias, las fábri-
cas y talleres y amplios salones habilitados para el caso. 
Hemos podido apreciar el celo y abnegación de los Pa-
dres Misioneros en predicar las grandes y eternas verda-
des de nuestra santa Religión; la devota atención y santa 
avidez con que los fieles escuchaban la palabra de Dios; 
el fervor y respeto con que asistían a los piadosos cultos 
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y ejercicios; el comentario favorable y general que por do-
quier se escuchaba. 
Bien podemos asegurar que la Cuaresma de 1942 ha 
sido para Málaga una Cuaresma de gracia, de luz y de do-
nes celestiales. ¡Cuántos hijos pródigos han vuelto a la casa 
paterna! ¡Cuántas ovejas perdidas tornaron al redil que en 
mal hora abandonaran! ¡Cuántos han hallado en la Misión 
la paz del alma, el fervor del espíritu, la fortaleza necesa-
ria para romper los lazos de perdición y emprender el ca-
mino que conduce a la santidad! 
Padre—decía al Misionero un individuo —hoy están to-
dos de fiesta en mi casa, porque yo me he venido a con-
fesar. Son las doce de la noche—añadía otro al acercarse 
al confesonario—y estoy sin cenar, pero todo lo doy por 
bien empleado, por la paz y alegría que experimento en 
mi conciencia. Padre—agregaba un tercero—aquí viene «un 
pez gordo», y vengo plenamente convencido y dispuesto a 
hacer lo que Vd. me mande. Y por este estilo, innumera-
bles casos. 
Dios nuestro Señor, benigno y misericordioso, que per-
donó a Nínive, por la predicación del profeta Jonás, y que 
hubiera perdonado a Sodoma y librádola de las vengado-
ras llamas, de haber encontrado en ella diez justos, bien 
podemos esperar que librará a Málaga de los grandes cas-
tigos que merecían sus iniquidades, por la predicación de 
tantos Misioneros y por la justificación de tantas almas. 
Sea para Dios toda la gloria de las Misiones y dé-
mosle gracias muy rendidas por sus grandes misericordias 
para con nuestra amada ciudad. Y que El bendiga y pre-
mie los esfuerzos y sacrificios de los beneméritos Misione-
ros, el celo de los sacerdotes y de los piadosos seglares 
colaboradores, la cooperación generosa dé los Institutos reli-
giosos y la piedad edificante de los fieles. 
Nuestra especial gratitud a la Junta Organizadora, que 
bajo Nuestra personal dirección trabajó desde el primer mo-
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mentó con incesante e infatigable afán, Y que la Virgen 
Santísima de la Victoria, nuestra Celestial Patrona, bajo cuya 
tutela Nos hemos complacido en colocar las santas Misio-
nes, corone la obra dando estabilidad, perseverancia e in-
cremento a los copiosos frutos obtenidos. 
Málaga, 15 de Abril, 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
L é a s e a los fíeles esta Alocución en todas las iglesias de la 
Capital. 
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E D I C T O 
C O N V O C A N D O A L A FIRMA DE LAS PARROQUIAS 
V A C A N T E S 
Nós el Dr. D. Balbino Santos y Olivera, por la gracia do 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Málaga. 
HACEMOS SABER: Que habiéndose terminado por el 
Tribunal del Concurso, para proveer las parroquias vacan-
tes en la Diócesis, el examen de los ejercicios literarios, de los 
méritos y de vita et moribus, hemos acordado convocar, y 
por el presente convocamos a los concursantes aprobados, 
para la firma de parroquias, que estén dispuestos a aceptar. 
Los días hábiles para la firma son veinticinco, a contar 
desde el día 1.° de Mayo hasta el 25, ambos inclusive, 
y puede entregarse personalmente la lista de las parroquias 
firmadas o remitirse por correo, con tal que se reciban 
dentro del plazo señalado, al M. I . Sr. Secretario-Canciller 
del Obispado. 
Tengan presentes los señores concursantes, al firmar las 
parroquias, las siguientes normas: 
1 . a Como regla general, no adjudicaremos a ningún 
concursante parroquia alguna que expresamente no haya 
firmado, a no ser que haya firmado o exclusiva o cumula-
tivamente: A VOLUNTAD DEL PRELADO, fórmula lauda-
ble, con tal que sea sincera y refleje la voluntad determi-
nada de aceptar de hecho la. parroquia que el Prelado le 
adjudique. Es muy sabido que así como concede el dere-
cho a los sacerdotes, libertad para aceptar o no Beneficios 
Perpetuos en propiedad (canon 1436) , les obliga en cambio 
(canon 128), no siendo Párrocos, a aceptar el cargo de Ecó-
nomo, para la parroquia que les asigne el Prelado, que-
dando, aparte de la menor dotación, sujetos a los trasla-
dos que exija el servicio de la Diócesis. 
2. a Es ilimitado el número de parroquias que puede 
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firmar cada concursante, y se entenderá que entre ellas les 
da la preferencia en el mismo orden en que las firme. Nos, 
por Nuestra parte, al llegarle el turno de adjudicarle pa-
rroquia, después de los que le excedan en méritos de con-
junto, le adjudicaremos la primera de entre las que firma, 
que no haya sido todavía adjudicada. Si no puede dársele 
ninguna de las que firma, se entiende que las que no firma 
no está dispuesto a aceptarlas, y por tanto queda sin adjudicár-
sele parroquia. Por eso deben firmarse todas las parroquias que 
cada uno pretiera antes que quedarse sin parroquia adjudicada. 
3.a Las parroquias que pueden firmarse son las anun-
ciadas en Nuestro BOLETÍN OFICIAL del mes de Septiem-
bre, 1941 , pp. 572-574, y además, las siguientes: Cortes de 
la Frontera, Torrox y S. Juan de Coín, todas de término, 
y Tolox, de ascenso. 
Responsable ante Dios de no tener acepción alguna de 
personas y de resolver exclusivamente según los dictados 
de la justicia y el bien de las almas, consideraríamos como 
un demérito cualquiera recomendación interpuesta. Encare-
cemos las oraciones de todos Nuestros sacerdotes, para que 
Dios Nuestro Señor dirija la firma de todos los concur-
santes aprobados, según las normas de discreción sacerdo-
tal y Nos dé a Nós acierto, en bien de Nuestro amadísimo 
clero y de la Diócesis confiada a Nuestra solicitud pastoral. 
Advertimos a los concursantes diocesanos Nuestros, que 
no podrán obtener la colación canónica de los nuevos cu-
ratos, sin que presenten certificación de Nuestra Cancille-
ría: de tener aprobadas las cuentas de Fábrica, de haber 
satisfecho las limosnas de los Sumarios de Cruzada y las 
que hayan recogido en las colectas diocesanas, de haber 
enviado los duplicados de las partidas sacramentales, y de 
haber redactado y mandado a la Curia una copia del in-
ventario parroquial, con las últimas modificaciones. 
Málaga, 20 de Abril de 1942. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
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I N S T I T U C I O N Y N O M B R A M I E N T O D E D E L E G A D O 
D I O C E S A N O D E A C C I O N C A T O L I C A 
El interés creciente de la A. C. junto con su consola-
dora difusión en Nuestra amada Diócesis, Nos ha hecho 
compartir el pensamiento que los representantes del Epis-
copado español insinuaron en la XV de las Nuevas Bases 
aprobadas por la Santa Sede para la reorganización de la 
A. C. en España, a saber: la conveniencia de que los Obis-
pos se procuren una especial ayuda en este sector de sus 
tareas "pastorales. 
Cada uno de los cuatro Reglamentos tipos, publicados 
por la Dirección Central de A. C. en cumplimiento de lo 
dispuesto en la XVI de las citadas Bases, coloca, entre 
los organismos de A. C, a los Delegados Diocesanos, ex-
presando sus funciones, en el artículo 38, en estos térmi-
nos: «Para facilitar a los Rvmos. Ordinarios el despacho de 
los asuntos referentes a la A. C, ya procedan de los Orga-
nismos Centrales, a tenor de la Base XV de 1939, ya de 
los cuatro Consejos Diocesanos, de la Junta Diocesana, de 
las Juntas Parroquiales y de los Centros de las Cuatro Ra-
mas, cuyos Consiliarios y Presidentes son de nombramiento 
episcopal, podrá concentrarse su tramitación, como ya lo 
ha hecho algún Prelado, en un negociado especial, a cargo 
de un Delegado Diocesano de la de A. C. que ayude al Reveren-
dísimo Ordinario en este nuevo y extenso campo de su 
ministerio pastoral, reuniendo los antecedentes necesarios, 
transmitiendo las resoluciones dictadas y archivando los do-
cumentos y constancias correspondientes^ 
Deseando, por lo tanto, que el funcionamiento y per-
fecto desarrollo de la A. C. en Nuestra Diócesis alcance, 
por lo que a Nós toca, el máximum de facilidades, estimamos 
que procede instituir e intituímos, como el principal de los 
Organismos diocesamos, el de Delegado Diocesano de la 
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Acción Católica, con el carácter y atribuciones que se descri-
ben en los Reglamentos publicados por la Dirección Central 
de A. C, Española. 
Y confiando en la probidad, discreción y celo del Muy 
I. Sr. D. León del Amo Pachón, Canónigo Penitenciario y 
actual Consiliario de la Junta Diocesana de A. C , venimos 
en nombrarlo y lo nombramos Nuestro Delegado Diocesano 
de la Acción Católica y como tal disponemos que sea te-
nido, respetado y obedecido por los varios organismos de 
ella en toda Nuestra Diócesis. 
Málaga, 31 de Marzo de 1942. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
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C I R C U L A R E S 
I 
P R E S C R I P C I O N E S P A R A L A S F I E S T A S 
J U B I L A R E S D E L P A P A 
Sin perjuicio de lo que pudiera organizar el Comité 
o Junta Nacional que viene actuando en la preparación de 
las fiestas jubilares, y teniendo en cuenta el deseo expre-
sado de antemano por Su Santidad, de que se les dé un 
carácter más bien intimo y espiritual, por Nuestra parte y 
para esta Diócesis venimos en disponer: 
1. ° El dia 13 de Mayo, víspera de la festividad de 
la Ascensión, se tendrán en todas las parroquias Comunio-
nes generales de niños de uno y otro sexo; para lo cual 
los respectivos párrocos invitarán a todas las escuelas y co-
legios de sü feligresía. 
2. w El 14, día de la Ascensión, habrá igualmente Co-
munión general de adultos én todas las iglesias parroquiales 
y en la Santa Iglesia Catedral, donde Nós mismo celebra-
remos D. m. la santa Misa a las ocho. 
3. ° En la tarde de ese mismo día, o después de la 
Misa mayor, procurarán tener una función piadosa, en don-
de se harán rogativas por el Papa y se cantará solemne 
Te Deum; para lo cual autorizamos la exposición mayor 
del Santísimo Sacramento, y se invitará con particular in-
terés a todas las autoridades locales y a las Asociaciones 
piadosas. En la Catedral se unirá dicho acto con la Hora 
Santa de la Ascención, al fin de la cual se cantará el Te 
Deum y se hará la reserva. 
4. ° Lo mismo en la Catedral que en las iglesias todas 
de la Diócesis, así parroquiales como conventuales, se hará 
en todos los cultos matutinos y vespertinos del día 14 una 
colecta extraordinaria con destino a la iglesia de San Euge-
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nio I , Papa y Mártir, que se construirá en Roma en me-
moria del Papa Fio XI I , que lleva su nombre, y como re-
cuerdo de su Jubileo. 
5.9 Recomendamos encarecidamente a las entidades y 
a la Prensa Católica, que con. este motivo organicen actos 
de propaganda y divulguen entre los fieles el conocimiento 
de la personalidad del Romano Pontífice y de la obedien-
cia y filial cariño que siempre deben profesarle. Convendría 
mucho organizar, especialmente por medio de la Acción 
Católica, un acto literario dedicado al Papa, dando también 
intervención en él a algún seglar más ilustrado y piadoso. 
6. ° Es Nuestro deseo y ruego encarecido, en conformi-
dad con lo indicado por el Comité Romano, que el día 14, 
fiesta de la Ascención, todos los sacerdotes seculares y re-
gulares de la Diócesis apliquen la Santa Misa uniéndose a 
las intenciones de Su Santidad; o, al menos, que hagan en 
ella un M e m m í o especialísimo por ese fin. 
7. ° Además, sentiríamos una especial complácencia en 
que en dichas fechas todas las entidades y Asociaciones 
católicas cursasen telegramas o mensajes de adhesión al 
Sumo Pontífice (por conducto de la Secretaría de Estado 
de S. S.), o a su dignísimo Representante en nuestra Patria. 
8. ° Por último, suponiendo trasladadas a la referida fe-
cha las gracias espirituales habitualmente concedidas a la 
celebración del «Día del Papa», hágase saber a los fieles 
que lucran indulgencia » / e n a r * a los qüe, confesados y comul-
gados, asistan a alguno de dichos ejercicios piadosos; y 
de diez años, los que asistieren contritos, sin confesar ni 
comulgar, orando en uno y otro caso por las intenciones 
del Romano Pontífice. 
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SOBRE LOS C U L T O S D E L MES D E LAS FLORES 
Renovamos, a este propósito, las disposiciones dadas 
en años anteriores, que son las siguientes:. 
l.0 En todos los templos debe celebrarse el Mes de 
María, con solemnidad o sin ella, según las circunstancias 
lo permitan, bien sea por la mañana o por la tarde, con-
vocando para ello al pueblo fiel. Y aun lós que no pu-
dieren asistir al templo, procurarán hacerlo en los domicilios 
particulares. 
27 Se hará asimismo en todas las escuelas, así par-
ticulares como nacionales, en conformidad con lo dispuesto 
por ía Autoridad Civil. 
3. ° Los Sres. Curas y Encargados de iglesias cuidarán 
de organizar funciones sencillas y piadosas. Comuniones ge-
nerales, como también de pronunciar pláticas instructivas y 
exhortaciones adecuadas, y de dar a conocer las indulgen-
cias y gracias concedidas. Son éstas, 300 días de indulgencia 
por cada día del mes que se haga privada o públicamente 
el piadoso ejercicio, y además una indulgencia plenaria al 
fin del mes a los que, habiendo confesado y comulgado, 
ruegen por las intenciones del Romano Pontífice. 
4. ° Autorizamos la exposición mayor del Santísimo Sa-
cramento en dichos cultos los domingos y días festivos, y 
aun los demás días con tal que al menos concurran unas 
50 personas, 
5. ° Ninguno que se precie de buen católico y devoto 
de María, dejará de honrarla diariamente con el rezo del, 
Santo Rosario, a ser posible en el templo o en familia. 
6 ° Al igual que el pasado mes de Octubre y con los 
fines de expiación y rogativa por" la paz de las naciones, 
recomendamos encarecidamente, al menos en los sábados 
de Mayo (o, si se cree más conveniente, los domingos) la 
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tradicional y devotisima práctica del Rosario de la Aurora 
en todos los pueblos donde sea posible. En la capital se 
organizará solemnemente todos los sábados de dicho mes a 
las seis de la mañana, saliendo en procesión de las igle-
sias del Sagrado Corazón, Santiago, San Juan, Santos Már-
tires, y la propia Catedral — una cada día y por el orden 
enumerado—, para terminar siempre en la Catedral, donde 
se celebrará seguidamente una Misa de Comunión gene-
ral. Además, las parroquias de San Felipe, la Merced y el 
Carmen lo tendrán aparte cada una semanalmente; y las de 
de Santo Domingo y San Pablo, al menos aternando entre 
si, en sus respectivas demarcaciones, los sábados o los do-
mingos. 
I I I 
S O B R E L A S P R O C E S I O N E S L I T U R G I C A S 
D E R O G A T I V A S 
Recordamos y urgimos cuanto en Nuestro Decreto de 
2 de Abril de 1939 (BOL. pp. 170-72) disponíamos sobre 
esta materia, a saber: 
1. ° En todas las iglesias parroquiales de Nuestra juris^ 
dicción, donde haya sacerdote residente, se celebrarán inex-
cusablemente con el mayor esplendor y solemnidad las Le-
tanías de San Marcos y del triduo de la Ascensión; a ser 
posible, con procesión por fuera del templo, e invitando 
a los fieles. 
2. ° Donde haya varias parroquias, se celebrarán sola-
mente en la principal, con asistencia de todo el clero de 
la población y precediendo las cruces parroquiales. 
3. ° En la capital se celebrarán únicamente en la Cate-
dral, saliendo procesionalmente alrededor del templo. A las 
Letanías Mayores (25 de Abril) asistirán de sobrepelliz, ade-
más del Clero catedralicio, todos los sacerdotes seculares 
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residentes en la ciudad, a no ser que alguno por razones 
especiales fuere por Nós dispensado; y a las Menores del 
triduo de la Ascensión, concurrirán un día cada uno por 
turno, que oportunamente se señalará. En unas y otras de-
berán figurar todas las cruces parroquiales, y una represen-
tación, al menos, del Clero de cada parroquia. La asisten-
cia del Clero, de no mediar causas muy poderosas, debe 
extenderse a la Misa de Rogaciones, que forma parte del 
acto litúrgico. 
4.ü Añadimos hoy que, en virtud de lo que prescribe el 
canon 1292, comentado por Nós el año 1940 (Cfr. BOL. 1940, 
p. 595) , ordenamos que donde haya Comunidades de Reli-
giosos varones —a no ser que gocen de especial privilegio 
apostólico—asistan al menos dos sacerdotes por cada casa 
en cada uno de los días de Rogativas. 
Esperamos de Nuestro amadísimo Clero su puntual y 
diligente cooperación, como también la asistencia y corres-
pondencia del pueblo fiel, que deberá ser previamente avi-
sado e instruido por los sacerdotes, valiéndose para esto del 
preámbulo de Nuestro precitado Decreto. 
Málaga, 15 de Abril, 1942. 
. x f EL OBISPO 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I . Gratitud del Rvmo. Prelado 
Con motivo de la reciente fiesta onomástica de nues-
tro Rvdmo. Prelado, fueron innumerables los testimonios 
y ^mensajes de felicitación y adhesión filial recibidos de 
toda clase de personas y entidades, así de la Capital como 
de los pueblos de la Diócesis. 
No siendo posible corresponder individualmente a todos 
ellos, me encarga Su Excia Rvma. exprese en su nombre 
el más profundo y sincero agradecimiento, especialmente 
por las oraciones elevadas al Cielo, otorgando a todos su 
paternal y efusiva Bendición. 
I I . Consagración dé aras 
Siendo propósito de Su Excia. Rvma. hacer en fecha 
próxima una nueva consagración de aras, pueden remitirse 
a esta Cancillería las que hubiere execradas, o las piedras 
que tuvieren algunas iglesias, apropósito para recibir la con-
sagración. 
II I . Cuentas de Fábnca y copias de partidas 
En conformidad con lo dispuesto por nuestro Reveren-
dísimo Prelado en su Decreto de 3 de Noviembre de 194© 
(BOL. p. 684) , en este segundo trimestre corresponde pre-
sentar a su aprobación las cuentas de Fábrica, etc. de los 
areiprestazgos de Estepona, Grazalema, Málaga y Marbella. 
Urge, asimismo, que todos los Sres. Curas entreguen 
en esta Curia las copias de-.partidas y expedientes matrimo-
niales correspondientes al pasado año 1941 . 
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IV. Certámenes catequíst icos 
Al finalizar el curso próximo se tendrán, D. m , como 
en el pasado, los certámenes parroquial, arciprestal y dio-
cesano, que tan excelente resultado dieron y que este año 
se mejorarán y perfeccionarán en varios aspectos. En otro 
número del Boletín se publicarán las Bases concretas. 
Málaga, 15 Abril, 1942. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
S A G R A D A S O R D E N E S 
S E. Rvma. ha conferido las siguientes: 
El día 28 de Febrero de 1942, en el Oratorio Episco-
pal, el Exorcistado y Acolitado a Fr. Leandro Perea Sil-
vestre, Fr. Carmelo Palomo Fernández, Fr. José Vioque Ga-
llego y Fr. Francisco Hernández Llórente, Carmelitas Calzados. 
El día 21 de Diciembre de 1941 el Excmo. y Reveren-
dísimo Sr, D. Manuel Arce Ochotorena, Obispo de Oviedo, 
confirió el Sdo. Orden del Subdiaconado, en la Universi-
dad Pontificia de Comillas, a D. Francisco Carrillo Rubio, 
diocesano de iVlálaga. 
C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
l T e m a s p a r a el 2 0 de M a y o 
Ex. TheoL Dogm. — Ddiiux in praesenti statu graíia veré 
et mere sufficiens quae est verum be'neficium; et datur gra-
íia veré efficax, quae tamen non est necessitans. 
Ex Jheol Mór.~De obligationibus iudicum. Eorum obli-
gationes et qualjtas. Reguiae servandae in causis dubiis inris 
aut facti, sive criminalibus sive civilibus. De iuratis et ar-
bitris. De advocato et procuratore: eorum scientia et dili" 
gentia adhibenda. Notarii munus et qualitates in ipso requi-
sitae. De testibus: eorum obligationes. 
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CASUS 
Antonius, neglecta jomni capacitatis consideratione, mu-
neri publico destinavit filium suum, Petrum, quem privatis 
nogotiis minus idoneum repererat Petrus autem, sese gerendo 
secundum prudentium consilia, bene rei publicae feeit Trien-
nio elapso, pater, ne bonum filii nomen labefactareíur, eum 
hortatus est ut simularet morbutn qui futurus erat causa ad 
munus resignandum et ad pensionem ex aerado publico 
comparandam. Petrus tándem et simulavit morbum et pen-
sionem perpetuam obtinuit. 
Quid ergo tum de Antonio tum de Petro dicendum? 
Utrum ad aliquid iustitia teneaníur? 
Ex Theol. Past. — Qmú veniat nomine perfectionis et 
spiritus sacerdotalis. Media practica moralis perfectionis in 
Códice luris Canonici ipsi praescripta. 
II, S o l u c i ó n al c a s o de F e b r e r o 
1. Oyó la primera misa Caya, aunque mientras tanto 
se confesase y no pudiera estar viendo al celebrante. Basta 
esa su atención confusa. 
2. También bastaría, para cumplir cor. el precepto y 
no pecar mortalmente, la misa que oyó desde el ofertorio 
al final. 
3. Pero desde el Evangelio al Canon parece tiempo 
y parte muy notable; por tanto, habiendo estado distraída 
con bromas y risas, es de creer que la tercera misa no 
fué suficiente para cumplir el precepto. 
4* La última misa, dormida Caya desde la consagra-
ción a la comunión, es seguro que no la oyó. 
III. S o l u c i ó n a l c a s o de M a r z o 
Damos que subsiste en España el privilegio de Cle-
mente VII; y en su virtud el tiempo para el cumplimiento 
pascual dura desde la Ceniza hasta el Domingo de la San-
tísima Trinidad. Cayo cumplió con el precepto el día de 
la Ascensión; no, cuando comulgó sacrilegamente. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
I. En beneficio ce! Seminario (Sepbre. 1941-Marzo 1942). 
A. CANTIDADES, de Misas de binación con estipendio. 
Sr. Arcipreste de C o í n 
> Gauc ín 
* Grazalema 
> Melilla 
« Ronda 
> Vélez 
Sr. Cura Alcalá del Valle 
> Algarrobo 
> Alhaur ín el G. 
> A l m á c h a r 
» Almogía 
> Alora 
> S ía . Mar ía , A n -
íequera 
» San Miguel , i d . 
» Arenas 
> Archez 
» Arriate 
> Benadalid 
> Colmenar 
> C ó m p e í a 
» C. de S, Marcos 
» Fuengirola 
» Fuente Piedra 
' ^ > C a r m e n — M á l a g a 220.— 
> Már t i res » 
> Merced > 
» Sagrario > 
» Sto. Domg.0 » 
» San Juan > 
» Moclinejo 
> S. A g u s t í n - M e -
li l la 
». Milagrosa—Id. 
>J; Mijas 
Pesetas ?, Pesetas 
245.— Sr. Cura Moll ina 100 — 
120.— > Monda 50.— 
222.— > Nerja 190.— 
195.— > Pefiana 60.— 
85.— > S. P. Alcántara 120.— 
60.— > Torrox 47.— 
10.— > Ubrique 260.— 
40,— > Yunquera 59.— 
70.— » Zafarraya 82.— 
241.— M . 1. Sr. D. Feo. R. Marín 5.— 
172.— Don J o s é Peña 10.— 
260.— * Manuel Ruiz Castro 5.— 
> Alfonso Espinosa 25.— 
56. — > C r i s t ó b a l Romero 60.— 
42.— » Manuel González 5.— 
15.— » Eduardo Arroyo 50.— 
85.— » Juan Ramos 155,— 
5 0 , _ » Félix Z á r a t e 95.— 
50.— > Antonio Liedfke 81 .— 
15.— > Angel Alonso 5.— 
59 t_ » J o s é Parras 119.— 
76.— » Antonio G á n d a r a 5.— 
500.— » Francisco Balaguer 115.— 
125,— > Antonio Vega 125.— 
> T o m á s Alonso 44.— 
150.— » T i r so de la Cal -60.— 
115.— » J o s é J. Arrebola 34.— 
496.— Cap. Angeles Custodios 15.— 
57. — » Carmelitas de Vélez 5.— 
26.— » Hospital C iv i l 12.— 
10.— » » Noble 195.— 
Escolapios, Archidona 15.— 
1.195.— PP. P a ú l e s de Málaga 70.— 
95.— 
25.— T o t a l . . . 7.238.— 
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B. MISAS binadas a intención de la Colecturía Diocesana. 
Misas Misas 
Sr. Arcipreste de Gauc ín 
> Melilla 
> Olvera 
» Ronda 
» Vélez 
Sr. Cura Alcalá del Valle 
> Alfarnate 
» Algarrobo 
> A l m á c h a r 
» Almogía 
> Arenas 
» Arriate 
> Benadalid 
» Bena r r abá 
* Carratraca 
» Casarabonela 
> Colmenar 
> Comares 
> Competa 
» Cuevas Bajas 
» Carmen, Málaga 
» Sto. Domingo > 
» Manilva 
* Mijas 
» Moclinejo 
» Moll ina 
» Monda 
» Montejaque 
» Periana 
* Pizarra 
» Torremolinos 
» Yunquera 
» Zatarraya 
52 Cap 
21 
7 » 
12 
20 
51 
18 
43 
7 
4 
16, 
24 
31 
49 
15 
20 
15 
11 
174 
22 
26 
27 
23 
17 
25 
32 
12 
16 
25 
52 
35 
PP. 
PP. 
Don 
, Angeles Custodios 8 
Carmelitas de Vélez 91 
Casa Cuna, Málaga 50 
Hospital C iv i l » 8 
C. Misericordia » 52 
El Chorro 22 
Sanat. Torremolinos 10 
Franciscanos de Vélez 91 
de la Ciudad j a rd ín 122 
Escolapios, Archidona 12 
Trini tar ios , Antequera 54 
Manuel Fdez. Santos 48 
Francisco Ontiveros 52 
J o s é J. Arrebola 5 
Francisco Balaguer 12 
Martín Morales 25 
Alvaro Mart ínez . 1 5 
Antonio Liedtke 11 
J o s é Parras 1 
Félix Zarate 7 
T i r so de la Cal 20 
Martín Casinieva 22 
Pedro Marios 4 
Manuel R. Castro 7 
Juan Estrada 10 
Francisco Palomo 2 
Eduardo Arroyo 2 
Pedro Gút iez 45 
Pedro Pozo 11 
Ildefonso Sevillano ' 19 
T o t a l . . . 1.560 
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C. DONATIVOS (1). 
Excmo. Sr. Obispo, para un día de campo 
Fomento de Vocaciones E. de Málaga 
S r í a . Belén Gut ié r rez 
Un Sacerdote diocesano 
Don Antonio Espejo Hinojosa 
Santa Iglesia Catedral 
Excma. Sra. Condesa de Villapadierna 
Doña Elvira Van Dulken 
Coros de á n g e l e s del Seminario 
Don Manuel Ballesteros 
Doña Auxencia Rodr íguez 
Comunidad del Sanatorio de San J o s é 
Doña Carmen Cabrera 
Don Salvador Huertas Baena 
De Alhaur ín el Grande 
A n ó n i m o 
Fomento de V . Meli l la (7 meses) 
Donativo a n ó n i m o 
Srta. Socorro Benito 
Doña María Solier, Vda. de Nov i l l o 
Una piadosa s e ñ o r a ' 
Hnas. Hospitalarias 
Asoc iac ión de la Milagrosa 
Don Federico Sierra 
Donativo a n ó n i m o de una s e ñ o r a 
Don Francisco López y López 
Un caballero que oculta su nombre 
Don Cr i s tóba l Serna (Benaoján) 
Don Antonio Rodr íguez , Notario 
Una piadosa s e ñ o r a 
Doña Dolores Moreno 
Doña Blanca Canivell , Vda. de F e r n á n d e z 
Un devoto de Archidona 
Pesetas 
150 — 
3.540.— 
500.— 
500.— 
350.— 
150.— 
100.— 
150.— 
221.45 
100 — 
. 50.— 
55.— 
50.— 
10.— 
10 — 
25.— 
5.600 
1.000 
200 — 
25 — 
250.— 
200.— 
100.— 
500 — 
75 — 
250.— 
000.— 
25— 
100.— 
500.— 
800 — 
600.— 
16.70 
25 
T o t a l . . . 41.203.15 
(1) En nuestro BOL. de Marzo, p. 211, aparece la parroquia de Santa 
María de Ronda con 2.50 pts. en la Colecta «Pro S e m i n a r i o » . Deben ser 
250 pts. (N . de la A . ) 
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II. Delegación de la Santa Cruzada. 
Recaudación por parroquias en la Predicación de 1941. 
Málag-a-Sagrar io 12,190 
» PP. P a ú l e s 5.954 
> S. Juan 
Aníq.n-S. S e b a s t i á n 
Melilla-Sdo. C o r a z ó n 
M á l a g a - S a n t i a g o 
* Stos. Már t i res 
Ronda-Socorro 
Miraflores del Palo 
Málaga-Merced 
Ronda-Sta. María 
C o í n - S . Juan 
M á l a g a - S . Felipe 829 
> C. Jardín 464 
Moll ina 
M á l a g a - S . Pablo 1.020 
> P. de la Torre 55 
Archidona 
M á l a g a - C a r m e n 
Alora 
Vélez-S. Juan 
Ubrique 
Ronda-Sta. Cecilia 
Alhaur ín el Grande 
Zafarraya 
Fuengirola 
Meli l la-S. Agus t ín 
Marbe l l a -Encarnac ión 555 
» S. P. Alcdnt.0 245 
Alcalá d e f Valle 
Anteq. '-S. Pedro 
Vélez-Sta. Mar ía 
Cuevas de S. Marcos 
Grazalema 
Arriate 
Mel i l la-Pur ís ima 
Pesetas Pesetas 
Ronda-Esp. Santo 485 
18.144 Gauc ín 476 
9.854 Nerja 455 
5.557 Torrox 587 
5.052 Yunquera 574 
4.765 Bobadilla 569 
5.801 Málaga -S lo . Domingo 568 
5.074 OI vera 556 
2.415 Anteq.a-Sta. María 528 
2.052 Torremolinos 520 
1.855 Setenil 510 
1.565 A l m á c h a r 296 
Benaocaz 285 
1.295 Churriana 274 
1.061 Pizarra 272 
Monda 259 
1.055 C o í n - S . A n d r é s 251 
989 Antq.a-Santiago 258 
962 Cuevas Bajas 227 
905 Almogía 226 
852 Melilla-Milagrosa 225 
828 Estepona 220 
810 Villaluenga 220 
800 V i l l * Trabuco 216 
762 Manilva 194 
757 Burgo 182 
610 Casabermeja 181 
Torre del Mar 171 
596 Colmenar 168 
577 V i l l . " Algaidas 160 
551 Frigil iana 159 
508 Melilla-Sta. Micaela 156 
505 Bena r r abá 155 
502 Fuente Piedra 147 
498 C á r t a m a 145 
495 Competa 141 
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Alfarnate 
Arenas 
Algaíocín 
Bosque 
Rincón 
Moníe jaque 
Valle de Abdalaj ís . 
Periana 
Tolox 
Algarrobo 
Benalaun'a 
Alhaur ín de la Torre 
Canillas Aceituno 
Gomares 
Alpandeire 
Canillas Albaida 
Cú ta r 
V i l l . " C o n c e p c i ó n 
Fara ján 
Cuevas del Becerro 
Mijas 
B e n a l m á d e n a 
Cortes 
Antq.a-S. Miguel 
Riogordo 
Casares 
Casarabonela 
Humilladero 
Moclinejo 
Maro 
Alfarnatejo 
Archcz 
Benadalid 
Car ía j ima 
Pesetas 
129 
116 
115 
115 
113 
112 
98 
92 
90 
73 
72 
70 
67 
67 
65 
65 
63 
62 
60 
58 
58 
51 
48 
47 
45 
40 
36 
36 
35 
33 
30 
30 
30 
30 
Guaro 
Júzcar 
Serrato 
Benaoján 
Vill.a Rosario 
Atájate 
Benamahoma 
Borge 
Genalguacil 
Igualeja 
Istán 
Jubrique 
Parauta 
t>ujerra 
Sayalonga 
Tota lán 
Macharavialla 
Campanillas 
Carratraca 
Ojén 
Benamargosa 
O l í a s 
Alcaucín 
Bena mocarra 
Iznate 
j imera de Libar 
Viñuela 
Benaga lbón 
Bcnahav í s 
Pesetas 
30 
30 
30 
26 
24 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
12 
l í 
10 
10 
8 
8 
6 
4 
2 
2 
2 
0 
0 
NO H A N L1QUIPADO: 
Alozaina 
Salares 
Sedella 
Málaga, 15 de Abril, 1942. 
El Delegado Administrador 
(Rafaef Conireras 
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III . De la Administración de! Boletín 
Suscripciones abonadas 
Además de-los suseriptores a quienes se ha extendido 
individualmente recibo, han abonado la suscripción corres-
pondiente a 
Í 9 4 Í : Religiosas de Mollina. 
Í 9 4 2 : Parroquias de: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, 
Algarrobo, Algatocín, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almo-
gía, Alozaina, Alpandeire; S. Sebastián, S. Pedro, Santiago, 
y S. Miguel de Antequera; Archez, Archidona, Arenas, Arriate, 
Atájate, Benadalid, Benagalbón, Benahavís, Benaíauría, Be-
nalmádena, Benamargosa, Benamocarra, Benaocaz, Benaoján, 
Benarrabá, Borge, Bosque, Burgo, Campanillas, Canillas de 
Albaida, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casa-
res; S. Juan, y S. Andrés de Coín; Colmenar, Gomares, Cóm-
peta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del 
Becerro, Cuevas de S. Marcos, Cútar, Estepona, Faraján, Fri-
giliana, Fuengirola, Fuente Piedra, Gaucín, Guaro, Humilla-
dero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Ma-
charavialia; Sagrario, Santiago, SS. Mártires, S. Juan, San 
Pablo, Carmen, S. Patricio, Merced, y S. Felipe de Mála-
ga; Manilva, Marbella, Maro; S. Agustín, Purísima, y M. Mi-
lagrosa de Melilla; Miraflores del Palo, Moclinejo, Mollina, 
Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Olías, Olvera, Parauta, 
Periana, Rincón y La Cala, Riogordo; Sta. María, Sía. Ce-
cilia, El Socorro, y Espíritu Santo de Ronda: Sayalonga, 
Sedella, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox, Ubri-
que. Valle de Abdalajís; S. juan, y Sta. María de Vélez; 
Viilaluenga, Villanueva de Algaidas, id. de la Concepción, 
id . del Rosario, id. del Trabuco, Yunquera, Zafarraya. « 
Sres. Capellanes de Ciudad Jardín, Puerto de la Torre, 
S. Pedro Alcántara, Casa Misericordia. 
PP. Trinitarios de Antequera. 
Carmelitas Calzadas, Mínimas, Carmelitas Descalzas, Do-
minicas, Agustinas, y Clarisas de Antequera. —Mínimas y 
Hermanas de la Cruz de Archidona. — Carmelitas Decalzas, 
Clarisas, Trinidad, S. Bernardo—, Encarnación, Cister, Do-
minicas, Hnas. de la Cruz, Presentación, Clínica de los An-
geles, Hospital Noble, y Prisión de Hombres de Málaga.— 
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Cruz Roja de Melilla. —Rsas. de Mollina— Clarisas, Francisca-
nas, Sanatorio de la Legión, y Hnas. de la Cruz de Ronda.— 
Carmelitas Descalzas, Clarisas, y Presentación de Vélez. 
M. I . Sr. D. Laureano To.var, de Sevilla; R. P. Anto-
nio Moreno, de Madrid; D. Celedonio Terradillos, D. Anto-
nio Blanco, D. Francisco Ontiveros, y D. Francisco Carrillo 
Rubio. 
Málaga, 15 de Abril de 1942. 
El Director Administrador 
Rafael Contreras 
SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
I . LETRAS APOSTOLICAS.-Se elevan al rango de 
Basílica menor: A) El templo del Sdo. Corazón de Jesús de 
Agram (Yugoslavia), 31-VI I -941 ; B) El de Ntra. Señora dei 
Rosario de Tucumán (Argentina). 15-VII I -941; C) El de San 
Martín y JNtra. Sra. del Carmen de Bolonia. 28-VIII -941 
(AAS, XXXIV, 29-33) . 
I I . CARTAS.-A) Al Etnmo. Sr. Cardenal Jorio, Pre-
fecto de la S. C. de Sacramentos, en el 50" año de su 
ordenación sacerdotal. 2 - I X - 9 4 1 . 
B) Al Rvmo. D.. Fidel de Stotzingen, Abad Primado 
de la Orden de S. Benito, en el quincuagésimo aniversa-
rio de su profesión religiosa. 19-1-942 (AAS, XXXIV, 34 -36 ) . 
D E L A C U R I A R O M A N A 
S u p r e m a S . C o n g r . del S a n t o Of ic io 
LIBROS PROHIBIDOS —Se incluyen en el Indice «Une 
école de théologie: Le Saulcholr», de M. — D. Chenu; «Essai 
sur le probléme théologique», de L . Charher. 6-II-942 (AAS, 
XXXIV, 37) . 
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S d a . C o n g r . C o n s i s t o r i a l 
PROVISION DE IGLESIAS. —Del 31 de Enero al 7 de 
Febrero del año corriente, Su Santidad ha provisto de Pas-
tor al arzobispado titular de Dercos; y a los obispados re-
sidenciales de Pelotas (Brasil); y de Jericó (Colombia), (AAS, 
XXXIV, 38) . 
S d a . C o n g r . de R i t o s 
CAUSAS DE CANONIZACION.-A) De Anjou: Son apro-
bados tres milagros, y el Decreto de TUTO, para la beati-
ficación de la Ven. Juana Deianoue, Fundadora de la Con-
gregación de Santa Ana de la Providencia. 16-XI-941 y 
11-1-942 (AAS, XXXIV, 39 y 46 ) . 
Fué Juana la menor de doce hermanos, nacida en Sal-
muri (Francia) el 18 de Junio cié 1666, hijos de padres 
cristianísimos. Un día oyó del Bto. Grignión de Monfort 
esta respuesta a la consulta que la Venerable le hiciera: 
«Sigue segura la estrecha vida que has emprendido; porque 
esa es la que Dios te manda seguir>. Y "así la Venerable, 
inspirada por Dios, fundó en los comienzos del siglo XVI1Í 
la Congregación, que gobernó por sí misma 27 años, hasta 
su muerte acaecida el 16 de Agosto de 1736. Seguidos 
los trámites ordinarios de derecho, se introdujo en la Curia 
Romana la Causa de beatificación el 12 de Dicrembre de 
1898, y el 7 de Junio de 1929 fué declarada Venerable por 
Su Santidad Pío XI , 
Faltaba, para la beatificación, la aprobación de los mi-
lagros. Esta Causa, comprendida entre las llamadas antiguas, 
por haber transcurrido 152 años desde la muerte de Juana 
hasta el comienzo del proceso ordinario, y no existir por 
consiguiente ningún testigo contemporáneo de la Venerable, 
requiere en derecho la aprobación de cuatro milagros; pero 
Su Santidad ha dispensado uno, aprobando los tres siguien-
tes. Todos elíos ocurrieron en la población de Saumur, y 
en tres religiosas de la Congregación de Sta. Ana, que 
curaron perfecta e instantáneamente, según testimonio de 
médicos y peritos de oficio, quienes han depuesto en el 
proceso sobre la suma gravedad de las enfermedades y su 
perfecta y milagrosa curación. 
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a) La Hermana Santa Virginia padecía de un cáncer 
en la faringe, y curó repentinamente, por intercesión de la 
Venerable, en el mes de Julio de 1924. 
b) Sor María de la Presentación, el 7 de Septiembre 
de 1908, por la mañana, presentaba todos los síntomas de 
su enfermedad —tuberculosis de la laringe y de los pulmo-
nes- ; por la tarde, a las seis, invocada la Venerable, que-
dó totalmente curada. 
c) Por fin. Sor María Isabel, que padecía de tuber-
culosis de la rodilla izquierda y del coxis, curó instantá-
neamente en la tarde del 24 de Octubre de 1907. Treinta 
y un años después aún disfrutaba de excelente salud. 
B) De Oporto: Introducción de la Causa de beatifica-
ción de la Sierva de Dios María del Divino Corazón (Ma-
ría Droste zu Vischering), de la Congregación de Herma-
nas de Ntra. Sra.de la Caridad del Buen Pastor. 28 -XI -941 
(AAS, XXXIV, 41 ) . 
Hija de padres nobles, fué bautizada la Sierva de Dios 
el mismo día de su nacimiento, 8 de Septiembre de 1863, 
en Munster (Prusia). El lema al cual ajustó su vida fueron 
aquellas palabras del Apóstol: <Mihi absit glorian,..» Para 
mejor conformar sus obras con ellas profesó en la Congre-
gación de Hermanas del Buen Pastor el 29 de Enero de 
1891, Fué en ella Maestra de Novicias de la casa de Lis-
boa, y habiendo ofrecido su vida en reparación de los pe-
cados del mundo, el Señor se dignó aceptarla derramando 
sobre ella a manos llenas los dolores y los tormentos. La 
Sierva de Dios fué quien, llevada de su ardiente amor al 
Sdo. Corazón de Jesús, logj^ó que el Pontífice León XII I , 
por su encíclica «Annum sacruih>, prescribiera la consa-
gración del mundo al Sdo. Corazón en su fiesta del año 1899. 
La víspera de ese día murió la Sidva de Dios en opinión 
de santidad. En el proceso ordinario han intervenido las Cu-
rias episcopales de Munster, Anjou, Tuy, Breslau y Oporto. 
C) De Lugon: Aprobación de .dos milagros en orden 
a la canonización del Bto. Luis M.a Grignión de Monfort, 
Fundador de los' Misioneros de la Compañía de María y 
de las Hijas de la Sabiduría. 11-1-1942 (AAS, xxxiv, 44 ) . 
• Fué el Bto, Grignión de Monfort en los siglos XVII 
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y XVIII un fervoroso apóstol de la devoción a la Santísima 
Virgen, y el gran propagador de la «Esclavitud Mariana». 
La Santísima Virgen premió su amor y celo con las virtu-
des en grado heroico, y numerosos milagros, que alcanza-
ron para el Siervo de Dios los honores de la Beatificación 
el año 1888. Después ha obrado Dios, por su intercesión, 
nuevos prodigios de los cuales ha aprobado la Santa Sede 
como verdaderos milagros los dos siguientes: 
a) La Hermana Gerarda del Calvario padecía de gra-
vísima tuberculosis en diversos miembros, y de dos fístu-
las, que la pusieron, en trance de muerte hasta el mismo 
día 8 de Abril de 1927, en el cual repentinamente quedó 
curada, por intercesión del Beato. Atestiguan el milagro no 
sólo los médicos y peritos de oficio que la reconocieron 
pasados tres años y certifican que su salud era inmejora-
ble, sino aun un medico no católico que no pudo menos 
de rendirse ante la evidencia del prodigio. 
b) Sor María Teresa de la Visitación, desde la infan-
cia padecía de tuberculosis, hereditaria. En Junio de 1934 
ios médicos y peritos diagnostican que un ataque de me-
mingitis tuberculosa que sobrevino a la enferma, le produ-
ciría seguramente la muerte. Sin embargo, el día 24 por la 
tarde, movido el Señor por las oraciones que se hacían 
por la curación de la enferma, invocando la intercesión del 
Beato, se dignó atenderlas, y la enferma comenzó repenti-
namente a mejorar quedando, según testimonio de los mé-
dicos, totalmente curada a los dos días. 
S d a . Congr. d e A s u n t o s E c c o s . E x t r a o r d i n a r i o s 
Sobre dispensa de ayuno y abstinencia 
Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la extensión 
de la dispensa de ayuno y abstinencia, en virtud del i n -
dulto de esta S. Congregación, de 19 de Diciembre de 1941 , 
publicado en nuestro BOL. de Febrero de 1942, p. 154, 
en relación con las Ordenes y Congregaciones religiosas; Su 
Eminencia el Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla ha solici-
tado de la Sda. Congregación una declaración: la cual le 
ha sido transmitida por el Emmo. Sr. Cardenal Secretaria 
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de Estado de Su Santidad, Prefecto de la referida Congre-
gación de AA. Eccos. EE., en los términos siguientes: 
«La facultad concedida en el referido Decreto para la 
dispensa del ayuno y la abstinencia comprende también los 
casos particulares establecidos en las Constituciones de las 
Ordenes religiosas, siempre que no se trate de un voto 
especial».—fDe/ B. Ecco. de Sevilla), 
S d a . R o t a R o m a n a 
I . INDICE de las causas sentenciadas definitivamente 
durante el año 1941. Son en total 9 1 . De éstas, 86 han 
sido de matrimonio, y la sentencia es: en 5 1 , que «no cons-
ta de la nulidad*; en 33, que «consta»; dos, se refieren a 
otros puntos distintos de la nulidad. Las otras causas sen-
tenciadas son: tres, acerca de derechos; una, sobre resti-
tución «in integrum>; por fin, una sobre pensión. 
I I . INDICE de las causas sobre las que no ha recaído 
sentencia definitiva. Son 60. De las cuales, 47 han sido de 
matrimonio; cuatro, sobre derechos; dos, acerca de créditos; 
dos, sobre daños; una, sobre difamación; una, sobre priva-
ción de beneficio; por fin, tres, acerca de otros asuntos. 
(AAS, XXXIV. 57-87) . 
C o m i s i ó n Pont i f ic ia p a r a la i n t e r p r e t a c i ó n 
del C í. C . 
I . Duda: ¿Puede asistir válidamente a los matrimonios 
el Vicario cooperador (Coadjutor) por razón del oficio, de 
que se habla en el can. 476 § 6? 
Resp.: Negativa. 
II . Duda: El derecho de dar sepultura y oficiar en las 
exequias de las monjas no exentas de la jurisdicción del 
Ordinario del lugar a tenor del canon 615, ¿a quien per-
tenece: al párroco, o al capellán, en virtud del can. 1230 § 5? 
Resp.: Al capellán. 
I I I . Duda: Las palabras acta causee que se leen en 
el can. 1890, ¿comprenden todas las actas judiciales? 
Resp.: Afirmativa. 
31-1-942 (AAS, XXXIV, 50) . 
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Diario de la Curia Romana 
Sda. Congr. de Ritos: 13-1-942: Congregación antepre-
paratoria sobre la heroicidad de las virtudes del Siervo de 
Dios Antonio Chevrier, sacerdote secular fundador de la 
Asociación de Sacerdotes del Prado. 
27-1-942: Congr. general: A) sobre el TUTO para la ca-
nonización del Bto. Luis M.a Grignión de Monfort; B) so-
bre los milagros del Ven. Contardo Ferrini, profesor de la 
Universidad de Pavía. 
3-II-942: Congr. ordinaria: A) Introducción de las cau-
sas de los Siervos de Dios, a) Bernardo M.a de Jesús, 
Pasionista; b) Francisca de las Cinco Llagas (Margarita Sin-
clair), Hermana profesa, clarisa. B) Examen de los escri-
tos del Siervo de Dios Francisco Gárate, Coadjutor de la 
Compañía de Jesús. 
7-II-942: Congr. antepreparatoria sobre los milagros del 
Beato Miguel Garicoits, Fundador de la Congr. de Sacer-
dotes del Sdo. Corazón de j e s ú s de Bétharram. 
24-11-942: Congr. preparatoria sobre la heroicidad de 
las virtudes del Siervo de Dios Inocencio de Berzo, sacer-
dote capuchino. 
3-III-942: Congr. antepreparatoria sobre la heroicidad 
de las virtudes del Siervo de Dios Plácido Riccardi, sacer-
dote benedictino (AAS, XXXIV, 5 I y 88) . 
Necrología Oficial del Episcopado Católico 
Del 24 Nov. 1941 al 7 de Marzo 1942, han fallecido: 
El Emmo. Sr. Cardenal Boggiani, Obispo suburvicario de 
Porto y Santa Rufina. Los Excmos. Sres. Arzobispos resz-
denciales de Medellín, y de Viterbo. El Arzobispo titular 
de Sergiópolis. Los Obispos residenciales de Vácz (Hungría), 
Bathurst (Canadá), y Clogher (Irlanda). Los titulares de Au-
gustópolis de Frigia, Curio, Nicea, Cinópolis de Arcadia, 
Trajanópolis de Frigia, Sagalasso, y Atribi (AAS, XXXIV, 56 
Y 88) . 
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D O C U M E N T O S D E L E P I S C O P A D O 
D e c r e t o d e c l a r a n d o prohibido el l ibro 
Del sentimiento t rágico de la vida, 
de U n a m u n o 
«Habiendo sido denunciado a Nuestra autoridad eclesiás-
tica el libro Del sentimiento trágico de la vida, que escri-
bió D. Miguel de Unamuno y del cual se han hecho va-
rias ediciones aun después de muerto su autor, habiendo 
sido hecha la edición del ejemplar que ha servido para la 
denuncia, en Madrid, en el año 1938, cuando dicha ciudad 
estaba en poder de los adversarios de la España^ Nacional; 
cumpliendo con el deber que respecto dé ia vigilancia de 
los errores que se difunden entre los fieles Nos imponen los 
cánones 1395 y 1397 del Código de Derecho Canónico: he-
mos sometido dicho libro a diligente examen; y, resultando 
que en todo dicho libro se sostiene que la razón humana 
no puede demostrar ni la existencia tíe Dios ni ia inraorta-
Jidads del alma humana, aun cuando siguiendo en esto a 
Kant y a algunos modernistas, por una necesidad vital se 
defiende ia creencia en Dios como conciencia del Universo 
y en la inmortalidad del alma, errores condenados,, el de 
la no demostrabilidad racional de la existencia de Dios por 
el Concilio Vaticano ( i ) y el de la mortalidad del alma 
según la filosofía por el Concilio V de Letrán ( 2 ) : decla-
ramos que el libro Del sentimiento trágico de la vida está 
claramente comprendido en la prohibición, por .el canon 1399 
del Código de Derecho Canónico, de los libros que inten-
tan destruir los mismos fundamentos de la religión, cuales 
son las verdades de la existencia de Dios y de la inmor-
talidad del alma conocidas por la sola razón natural. Aparte 
de esta oposición entre la razón que nos dice que Dios 
no existe o al menos no es demostrable y que el alma es 
mortal, y nuestro instinto vital que nos hace anhelar la 
inmortalidad y la unión con Dios, en la cual lucha consiste, 
según el autor, el sentimiento trágico de la vida, tema prin-
cipal del libro: se niegan en el mismo la verdadera divi-
(1) Canon I De revelatione. 
(2) Sessio VIH,«Bulla Apostol ici Regiminis. 
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nidad de Cristo (aun cuando haga del mismo grandes elo-
gios como muchos racionalistas y modernistas y aun diga 
que los «hombres hicieron dios al Cristo»), el dogma de la 
transustanciación eucaristica y la eternidad de las penas del 
infierno; razón por la que está comprendido dicho libro en 
la condenación del ya citado canon 1399 que prohibe los 
libros que impugnan o se burlan de los dogmas católicos. 
Por todo lo cual declaramos que ningún católico puede 
editar dicho libro, ni, sin especial permiso de la Santa Sede, 
venderlo, leerlo o retenerlo. 
Dad© en Salamanca, a 20 de Marzo de 1 9 4 2 . — f ENRIQUE, 
Obispo de Salamanca, Arzobispo Preconizado de Toledo>. 
{Bol. Ecco. del O. de Salamanca, 21-111-1942). 
.Otro libro prohibido 
«Según informes recibidos, se prepara una edición en 
español de la obra E l mito del siglo XX, del Dr. Rosenberg. 
De corazón deseamos no se confirmen tales informes/Re-
cordamos a nuestros lectores, que poco tiempo después de 
haberse publicado en su lengua original, fué condenada y 
puesta en el «Indice de libros prohibidos* por la Sagrada 
Congregación del Santo Oficio, el día 9 de febrero de 1934 
(AAS, n. 3, 1934) . La traducción tampoco pueden leerla los 
católicos, a tenor del canon 1396 del Código de Derecho 
canónicos 
(Bol Ecco. del O. de Gerona, 18-111-1942). 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L e y p o r l a q u e s e s a n c i o n a el de l i to d e a b a n d o n o d e 
f a m i l i a o i n c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s d e a s i s t e n -
c i a f a m i l i a r . 
El especial in terés que al nuevo Estado merece ins t i tución tan 
í u n d a m e n t a l como la familia, base insustituible del orden social, 
no puede permanecer indiferente ante el hecho de su criminal 
abandono, que si lesiona los v íncu los conyugales por la Religión 
elevados a la ca tegor ía de Sacramento, hiere igualmente aquellos 
otros deberes que la paternidad o la filiación reclaman en el orden 
mismo del derecho natural como la mds sagrada de las obliga-
ciones. 
Una sociedad cristiana y un Estado cató l ico no pueden permi-
t i r , sin grave quebranto de sus primordiales intereses, esa a g r e s i ó n 
escandalosa a sus principios b á s i c o s , en la que coi f la desapari-
ción del legí t imo hogar concurren muchas veces otras formas gra-
ves de la delincuencia d a ñ o s a s al orden, a la justicia y a la mis-
ma economía de la N a c i ó n . 
Por ello, la mayor parte de las legislaciones penales, singular-
mente las m á s recientes prorftulgadas, sancionan con severas pe-
nas el incumplimiento de estos deberes de asistencia familiar, rec-
tificando saludablemente el criterio de indiferencia que r ig ió como 
lógica secuela de sus prejuicios en los r e g í m e n e s liberales. 
No era posible que E s p a ñ a , restauradora decidida de los pr in-
cipios religiosos que inspiraron su legis lac ión tradicional, siguiera 
formando apá t i camente entre los Estados aún insensibles a males 
de tamaña gravedad; y a subsanarlo viene esta d i spos i c ión que, ins-
pirada en las ca rac t e r í s t i ca s esenciales de nuestro r ég imen , sirve 
radicalmente a los postulados m á s imperiosos de la moral cristiana. 
En su consecuencia, a propuesta del Minis t ro de Justicia, y 
previa del iberac ión del Consejo de Minisitros, 
DISPONGO: 
Arí. 1.° El que, abandonando maliciosamente el domicil io fa-
miliar o, a causa de su conducta, desordenada dejare de cumplir, 
pudiendo hacerlo, los deberes de asistencia, inherentes a la patria 
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potestad, a la tutela o a su estado matrimonial preceptuados por 
las leyes, se rá castigado con pr is ión menor en su grado mín imo 
y multa de mi l a diez mil pesetas. 
Estas penas se impondrán en su grado máximo cuando el cu l -
pable dejare de prestar la asistencia indispensable para su sus-
tento a sus descendientes menores o incapaces para el trabajo^ 
ascendientes o c ó n y u g e s necesitados, a no ser que en este ú l t imo 
caso se hallaren separados por «culpa del referido c ó n y u g e . 
En todos los casos previstos anteriormente, a d e m á s de la san-
ción s eña l ada , podrá imponerse la pr ivación del derecho de patria 
potestad, tutela o autoridad marital. 
Ar t . 2.° Los n ú m e r o s quinto y sexto del ar t ículo quinientos 
setenta y ocho del C ó d i g o Penal queda rán redactados en la s i -
guiente forma: 
«5.° El padre de familia que, sin descuidar los deberes de 
asistencia impuestos por la ley respecto de sus hijos, no les pro-
curare la educac ión que sus facultades permiían>. 
«6.° Los tutores o encargados de un menor de d iec isé is a ñ o s 
que desobedecieren los preceptos sobre ins t rucc ión primaria ob l i -
gator ias 
A s í lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a doce 
de Marzo de 1942.—FRANCISCO FRANCO. 
(B. O. del E. , 27-111-942). 
I I . L e y q u e e x i m e d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l a tos 
e d i f i c i o s h a b i t a c i o n e s d e l a C o l e g i a t a d e C o v a d o n g a . 
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Hacienda. 
x D I S P O N G O : 
Ar t . ún ico . Se concede exención absoluta y permanente de la 
Con t r ibuc ión terri torial , riqueza urbana, a los edificios propiedad 
del Cabildo de Covadonga situados en el Real Sit io del mismo 
nombre, destinados a vivienda de C a n ó n i g o s , Beneficiados y de-
pendientes y servidores del Cul to . 
Por el Ministerio de Hacienda se darán las instrucciones pre-
cisas para la ejecución de esta Ley. 
Dada en Madrid, a 13 de Marzo de 1942 —FRANCISCO FRANCO. 
( B . O. del E. , 28-I I I r942) . 
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M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
I. D e c r e t o p o r el q u e s e c o n f i r m a n y c r e a n d i v e r s o s 
C o l e g i o s M a y o r e s . 
«La proximidad de una reorgan izac ión de la Universidad espa-
ñola , cuya innovac ión primordial ha de consistir en la ins taurac ión 
de un sistema no limitado a la formación científica de la juventud, 
sino encaminado a la educac ión íntegra de la misma en los pr in-
cipios religiosos y pol í t i cos , base del Movimiento Nacional, obliga 
a ir preparando en el plano de la realidad los ó r g a n o s institucio-
nales a los que haya de encomendarse, dentro de la Universidad, 
la mis ión educativa que le corresponde. 
Estos ó r g a n o s s e r á n los Colegios Mayores, de tan só l i do abo-
lengo tradicional, parcialmente restaurados durante los pasados lus-
tros, y a los que importa arraigar con mayor firmeza, infundiéndo-
les el alto espír i tu que fué fundamento de nuestro esplendor uni-
versitario en los siglos á u r e o s del Imperio españo l» . 
Ar t . 1,° Se confirma la existencia de los Colegios Mayores y 
Residencias siguientes: S. Bar to lomé y Santiago, Granada; Carde-
nal Cisneros, y Sta. Teresa de J e s ú s (femenino), Madrid; Cardenal 
Belluga, Murcia; S. Ba r to lomé , y Santiago Após to l , Salamanca; 
G e n e r a l í s i m o Franco, Santiago; Pedro Cerbuna, Zaragoza. 
Ar t . 2.° Se crean los siguientes: S. Raimundo de Peñafor t , 
Barcelona; Isabel la Ca tó l ica (femenino), Granada; San Fernando, 
La Laguna; G e n e r a l í s i m o Franco, J. A . Primo de Rivera, e Isabel 
la Cató l ica (femenino), Madrid; S. Gregorio, Oviedo; Fray Luis de 
León, Salamanca; Hernando C o l ó n , Sevilla; Luis Vives, Valencia; 
Felipe I I , Valladolid; Sta. Isabel (femenino), Zaragoza. 19-11-1942. 
» ( B . O. de l 9-111). 
II. O r d e n p o r !a q u e s e c r e a u n a E s c u e l a P r e p a r a t o -
r i a p a r a e l i n g r e s o e n e l S e m i n a r i o d e l a D i ó c e s i s 
d e L e ó n . 
Ha sido creada con las mismas ca rac t e r í s t i ca s que otras Es-
cuelas semejantes, con fecha 19-11-1942 (B. O. del 15-111). 
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M I N I S T E R I O D E L A I R E 
D e c r e t o s o b r e c e s i ó n d e t e r r e n o s p a r a c o n s t r u i r un m o -
n u m e n t o al S d o . C o r a z ó n e n S e v i l l a . 
Se refiere al que el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo proyecta 
construir sobre el Cerro de S. Juan de Aznalfarache, en la plaza 
principal del pueblo, en terrenos propiedad del iMinisterio del Aire; 
y se autoriza a este Minister io para que ceda al Arzobispado de Se-
vil la una parcela de 55 x 45 m., con la servidumbre de no ejecu-
cutar edificios que rompan la perspectiva de la plaza, y su cerca 
se rá diáfana con el mismo fin. 14-111-1942 (B. O. del 26 ) . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A S U N T O S 
E C L E S I A S T I C O S , D E L M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
I n s t r u c c i o n e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s s o -
b r e p e n s i ó n a l o s p a d r e s p o b r e s d e * l o s S a c e r d o t e s 
a s e s i n a d o s (1). 
1. a El fallecimiento se p robará con la certificación de defun-
ción expedida por el Registro C i v i l correspondiente. 
2. a El concepto de padre o madre se p robará con la certifica-
ción de nacimiento del fallecido. 
3. ° La edad, con la certificación de nacimiento del peticionario. 
4. ° El concepto legal de pobreza de los padres se p roba rá 
con la certificación de la Alcaldía de la Localidad en que residan, 
por lo menos con dos a ñ o s de vecindad, o del pueblo en que hu-
bieren alcanzado dicha residencia; certificación de los registros fis-
cales correspondientes en la que se especifique s i son contribu-
yentes a la Hacienda y l íquido imponible con que contribuyen. 
A estos efectos tienen la c o n s i d e r a c i ó n legal de pobreza los 
que sus ingresos, jornal o rentas acumuladas no lleguen al doble 
del jornal de un bracero de la localidad en donde residen. 
5. a Certif icación de la circunstancia de la muerte del Sacer-
dote causante del derecho. 
6. a Informe del Fiscal ec l e s i á s t i co acerca de la procedencia o 
improcedencia de la conces ión de la p e n s i ó n , extraordinaria, ordi -
(1) Las dos leyes que regulan esta materia pueden verse en 
nuestro BOLETIN de este a ñ o , pp. 46 y 229. 
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naria o subsidio Vital alimenticio. Dicho subsidio se a jus tará a 
las condiciones que determina el art. 4.* de la Ley de 19 de Fe-
brero del corriente a ñ o . 
8. ° E l expediente debe terminar con el pronunciado o propues-
ta del Prelado. 
9. a Cuando no sea posible a c o m p a ñ a r la prueba documental, 
ba s t a r á la testifical de tres testigos solventes de la localidad y de 
la que dé fe de conocerlos el P á r r o c o y a d e m á s el Alcalde o a l -
guna Autoridad de cualquier orden de la Admin i s t r ac ión del Estado, 
firmados estos documentos y sellados con los sellos correspon-
dientes. 
Madr id , A b r i l , 1942. 
Extracto de todas las disposiciones civiles en favor 
de los padres de sacerdotes asesinados 
Publicada por el Estado la ley e instrucciones que regulan las 
pensiones en socorro de los padres de los sacerdotes asesinados 
por los rojos (v. nuestro BOL. 1942, pp. 46 y 229); desea el Exce-
lent í s imo. Sr. Obispo que los Sres. Curas instruyan y den toda 
clase de facilidades a los interesados de sus fe l igres ías ; para lo 
cual damos el siguiente extracto: 
T r e s c a t e g o r í a s 
Los sacerdotes, s e g ú n la ley, pueden ser clasificados en tres 
c a t e g o r í a s : 
1. a Muertos en c a m p a ñ a , en cualquiera de los supuestos de 
la ley de 11 de Julio de 1941, ampliada por la de 51 de Diciembre. 
Los padres de tales sacerdotes perc ib i rán una pens ión igual a 
la totalidad del haber que disfrutaba el hijo muerto. 
Deberá dir igirse la d o c u m e n t a c i ó n correspondiente al Ministerio 
del Ejérci to por medio del Obispado. 
2. " Sacerdotes asesinados, o v í c t i m a s de malos tratos por los 
rojos, r e s u l t á n d o l e s la muerte de los padecimientos sufridos, cuyo 
cargo ec les iás t i co apareciese con dotac ión consignada en los Prer 
supuestos de 1951. 
Este será el caso m á s frecuente entre los padres de los sacer-
dotes muertos de nuestra d i ó c e s i s . 
La ley dispone que percibi rán el 50 por 100 del haber corres-
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pendiente al cargo que d e s e m p e ñ a b a su hijo al tiempo de la muer-
te. En n ingún caso se rá la pens ión inferior a mil pesetas. 
Mientras se tramita el expediente, podrá el Ministerio de Jus-
ticia, en a tenc ión a la avanzada edad de los padres y d e m á s cir-
cunstancias, acordar, un anticipo provisional, a partir de 1.° de 
Enero de 1942 y por meses vencidos, deducible de la pens ión defi-
nit iva. 
5.a Sacerdotes asesinados, o v í c t i m a s de malos tratos por 
los rojos, r e su l t ándo le s la muerte de los padecimientos sufridos, 
cuyo cargo no tuviese dotac ión consignada en los Presupuestos 
de 1931. 
Los padres de estos sacerdotes recibi rán la cantidad anual de 
mil pesetas, en concepto de subsidio vital alimenticio, y un anti-
cipo provisional, como se dijo de la segunda ca tegor ía . 
D o c u m e n t o s 
En consecuencia de lo dicho, hay tres clases de expedientes: 
de p e n s i ó n extraordinaria, de p e n s i ó n del 50 p o r 100, y de sub-
s id io v i t a l a l imenticio. 
El plazo que se concede a los padres para justificar su derecho 
es de seis meses, a contar del 19 de Febrero de 1942. 
Deberán presentar en el Obispado los documentos siguientes: 
1. ° Sol ici tud al Rvmo. Sr. Obispo, s egún el modelo que abajo 
se indica. 
2. ° Sol ici tud al Excmo. Sr. Minis t ro de Justicia, también se-
gún modelo. (Los que ya la hubieren presentado deben redactarla 
de nuevo conforme aqu í se indica). 
3. ° Certificado de defunción del hijo (expedido por el Registro 
C i v i l correspondiente). A falta de información documental suficiente 
se a c o m p a ñ a r á la prueba testifical de tres testigos solventes de la 
localidad, dando fé de conocerlos el P á r r o c o y el Alcalde o algu 
na otra Autoridad. 
4. a Certif icación de las circunstancias de la muerte. Cuando 
la muerte no haya sido efecto de asesinato, sino de malos tratos 
y sufrimientos causados por los rojos, importa mucho probar bien 
estos extremos por medio de certificación facultativa e información 
abierta por las Autoridades del Partido. 
5. ° Certificado de vida de los padres (Juzgado). 
6. ° Acta o certificado del nacimiento de los mismos, para pro-
bar su edad. 
7. ° Certificado de pobreza legal de los padres (Alcaldía y Re-
gistro fiscal). 
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8. a Acta de nacimiento del hijo, para acreditar la paternidad 
(Juzgado). 
9. ° Certif icación del Obispado, respecto del cargo que el cau-
sante ejercía y dotac ión del mismo en el Presupuesto de 1931. 
M o d e l o d e s o l i c i t u d 
a l R v m o . P r e l a d o 
Excmo. y Rvmo. Sr.: 
N N . . N . . . . (el padre), de. .* , a ñ o s de 
edad,, natural de , a V . E . Rvitia. atentamente expone: 
Que eí solicitante (los solicitantes) es padre del reve-
rendo D , Sacerdote que fué de esta D ióces i s , ase-
sinado en el pe r íodo rojo; y, deseando acogerse a los 
beneficios de la ley de 19 de Febrero del a ñ o » e n curso, 
en favor de los padres de los sacerdotes v íc t imas de la 
barbarie roja, a V . E. Rvma. ^ 
SUPLICA con el mayor encarecimiento se digne calificar la do-
cumentac ión que a c o m p a ñ a y darle el t rámite reglamentario. 
Gracia que espera del bondadoso criterio de V. E . Re-
v e r e n d í s i m a , cuya vida guarde Dios muchos a ñ o s . 
Málaga , de de 1942. 
(Firma de los padres) 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo {de M á l a g a 
M o d e l o d e s o l i c i t u d al E x c m o . 
S r . M i n i s t r o d e J u s t i c i a 
N N . . . . . . . . N (el padre), d e . . - a ñ o s de edad, 
natural de de estado . . . . . . . . . , y N . . . . N . . . 
N . . . . . . (la madre), de a ñ o s de edad, natural d e . . . . . . . . , 
de es tado. . . , vecinos de (consortes), a V i E. , con 
el mayor respeto, exponen, 
1. ° Que los solicitantes: son padres (el, la solicitante; 
es padre . . . , madre) del Rvmo. D . , Sacerdote que 
fué de la D i ó c e s i s de Málaga desde (fecha de su 
o rdenac ión sacerdotal).-
2. ° Que dicho Sacerdote, su hijo, fué víct ima de la bar-
barie roja asesinado e n . . . . . de .de 193.. en 
( d e s í g n e s e el lugar concreto) [o bien, que dicho Sacer-
dote, su hi jo, fué víct ima de malos tratqs por los rojos, 
r e su l t ándo le la muerte de los padecimientos sufridos]. 
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3, ° Que en e! momento de su muerte ejercía el cargo 
de , cuya cons ignac ión figuraba (no figuraba) en los 
Presupuestos de 1951. 
4. ° Que los infrascritos son pobres en concepto legal, 
y , habiendo mantenido la vocac ión y largos estudios de su 
hi jo , ahora se encuentran en el mayor desamparo. 
Por todo lo cual, y por conducto del Rvmo. Sr. Obispo 
de la D ióces i s , presentan la d o c u m e n t a c i ó n oportuna; y con 
el mayor encarecimiento 
SUPLICAN a V. E. se digne acoger a los solicitantes, bajo la pro-
tección legal, c o n c e d i é n d o l e s [la p e n s i ó n del 50 p o r ciento 
(2.a clase de expedientes) acordada] [el Subsidio Vi ta ! 
Al iment ic io (3.a clase de expedientes (acordado] . . . por el Cau-
di l lo (q. D. g.) y su Gobierno en fecha 19 de Febrero de 
1942; y, mientras se tramita el expediente, e l subsidio p r o -
visional , en a tenc ión a la edad avanzada y pobreza de los 
r ecu r f en í e s . 
Gracia que esperan alcanzar del recto criterio de V . E . , 
cuya vida guarde Dios muchos anos. 
Málaga — de de 1942. 
(Firma de los padres) 
Excmo. Sr. Mip i s t ro de Justicia. Madr id . 
T r á m i t e 
S e g ú n lo dispuesto por la ley, los expedientes, a s í completados 
en la Curia Ec les iás t i ca , s e rán dictaminados por el Fiscal y cali-
ficados por el Reve rend í s imo Sr. Obispo, y todo lo actuado se re-
mitirá a la Dirección General de Asuntos E c l e s i á s t i c o s , la cual, 
p rev iá la censura del Interventor General de la Hacienda Públ ica , 
a su vez la remitirá al Ministerio de Justicia, para su r e so luc ión . 
En el ínter in , si todos los informes son favorables, se rá el 
momento de disfrutar del anticipo; medida muy discreta y oportuna 
de la ley, dada la- avanzada edad y pobreza de muchos padres. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S E V A N G E L I C A S 
DOMINICA DE PENTECOSTES (Jo. XlV'aS-Sl) 
Tema: Eí repleti s u n í omnes Spi r i íu 
S a n c í o (Ací. 2'4). 
I . Ignoto Deo. AI Dios desconocido. As i rezaba la insc r ipc ión 
del ara vacía que Pablo v io en el A r e ó p a g o . A s í p o d r í a m o s también 
nosotros rotular esta plática, porque el Espí r i tu Santo es el Dios 
desconocido de muchos cristianos. Rezan al Padre, invocan al Hi jo , 
suplican a la Sma. Virgen, pero ¡cuan pocos son los que invocan 
al Espí r i tu Santo! Muchos de ellos podr ían decir lo que aquellos 
d i s c í p u l o s de Apolo, cristianos incipientes, dijeron en Efeso a San 
Pablo: Sed ñ e q u e s i S p i r í t u s $ancfus eat audiv imus (Act. 19'2). 
Y esta ignorancia es una injuria que se hace al Divino E s p í -
r i tu , cuyas operaciones analizaremos brevemente. 
I I . Para recibir al Espí r i tu Santo, es necesario que vivamos 
en unidad de- caridad, como los A p ó s t o l e s , que estaban congre-
gados todos en el mismo lugar. E r a n t omnes pa r i t e r i n eodem Zo-
co (Act. 2*1). De repente o y ó s e un estruendo como de viento ve-
hemente que procedía del cielo. E l viento nos vale para respirar, 
para l impiar en !a era, para [hinchar las velas de los navios y 
hacerles navegar. Hoy baja el Espí r i tu Santo en forma de viento, 
porque sin E l es imposible la r e sp i r ac ión y la vida sobrenatural. 
E l aventa en la era del alma la paja de las inperfecciones y la 
separa del tr igo de las virtudes. El hincha las velas de nuestro 
espír i tu y le imprime rumbo hacia la gloria (Act. 2'2). 
III . B t r ep lev i t to tam domum u b i erant sedentes. Sopla el 
Divino Esp í r i tu dentro de la casa, esto es, de la Iglesia, y no 
fuera. Llena toda la casa, toda el alma del cristiano. Llena su me-
moria de santos pensamientos, su entendimiento de piadosas me-
ditaciones, su voluntad de santos p r o p ó s i t o s , su corazón de amor 
a Dios y al p ró j imo . Pero exige al alma reposo, sosiego y no andar 
vagabunda y andariega por las cosas de la tierra. Por esa los 
Após to l e s estaban sentados: u b i erant sedentes (Ibid.) 
IV. B t apparuerunt i l l i s dispertitae ¡ i n g u a e (Act. 2'3). Como 
s ímbo lo , el Esp í r i tu Santo es paloma en el bautismo de J e s ú s , es 
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nube en su Trans f igurac ión , es viento en e! cenácu lo ( insuf lav i t 
i n eis) y es lengua de fuego (tanquam ignis) en P e n t e c o s t é s . Ino-
cencia, fíuvia, vida, p red icac ión : he ah í sus efectos. Para vencer 
a la lengua venenosa del hombre era menester la lengua omnipo-
tente de Dios. El Espí r i tu la concede a los A p ó s t o l e s , para que 
venzan a las lenguas de los oradores del Agora y del Foro, de 
los r e tó r i cos y sofistas. Y no les da una lengua como quiera, sino 
de fuego; porque a s í como el fuego purifica, i lumina, enciende, 
levanta y funde, a s í el Espí r i tu Santo purifica las almas, enciende 
las voluntades, ilumina las inteligencias, levanta los corazones a 
Dios y los funde con El en unidad de pensar, querer y obrar. 
V. E t replefi sunt omnes S p í r i í u S a n c t ó (Act. 2'4). Se d ió 
todo a todos, y los l lenó con sus oficios de sol , de fuego, de 
médico y de maestro. P i d á m o s l e que hoy venga a nosotros y nos 
llene de sus dones. 
«O lux bea í i s s ima , 
reple cordis intima 
íuorum fldelium,.. Amen». 
DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD (Luc. 6'36-42) 
Tema: Quoniam tres sunt qui testi-
monium dant in coelo: Pater, eí F i -
l ius , et Spiri tus Sanctus; eí hi tres 
unum sunt (I Jo. V7-8). 
I . La fe nos dice que Dios no vive solo. Hay una suprema 
familia, compuesta de tres Divinas Personas, que desde toda la 
eternidad comen en perfecta un ión el pan del pensamiento y del 
amor infinitos. Se llaman Padre, Hijo y Espí r i tu Santo. En el bau-
tismo de J e s ú s , habla el Padre: Este es mi hi jo. . . etc., es bauti-
zado el Hijo, aletea sobre su cabeza el Esp í r i tu Santo en forma 
de paloma. He ahí el primer cuadro p lás t i co en que aparece dibu-
jada la Trinidad Augusta. Misterio adorable, inefable, manantial de 
todos los misterios. S é a n o s dado discurr i r brevemente por las 
funciones que en lenguaje de ap rop iac ión d e s e m p e ñ a cada Persona 
divina con relación a nosotros. 
I I . E l Padre nos crea. Es el grito de la Iglesia, en los mis-
mos umbrales de su Creo. Credo i n unum Deum, Patrem omnipoten-
tem, creaforem coe/i et terrae. Esta alma con sus admirables po-
tencias..., este cuerpo con sus maravillosos sentidos..., el prodigio 
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de los ojos..., el encanto de los o í d o s . . . , el complicado y sabio 
mecanismo de manos y pies..., la facultad de pensar, discurrir , 
hablar, estos instrumentos de prec is ión que van elaborando día 
por día, a ñ o por año , siglo por s iglo, el progreso de la humani-
dad, se los debemos a Dios Padre. Oh Padre ¿ q u é te ; da ré por 
tanto beneficio? Nada puedo darte, sino amarte con todo mi cora-
zón , con toda mi alma, con toda m i mente y con todas mis fuerzas. 
lür. El Hi jo-nos redime. El Hijo d e s c e n d i ó de los cielos a la 
tierra p ropfer nos, howines, et p rop te r nos t ram salutem. Nos en-
s e ñ a con su vida pobre, con su santa doctrina, con sus; bellos 
ejemplos. Nos rescata con su p rec ios í s ima Sangre, derramada en 
su dolorosa P a s i ó n y Muerte, Nt)» justifica por su Resur recc ión , 
nos defiende con su Cruz, nos ampara con su Iglesia, nos, alimen-
ta con su Cuerpo y Sangre, y nos transforma de Hijos de. las t i -
nieblas en hijos de la luz. Amemos al Hijo con todo nuestro cora-
zón, porque si le amamos, seremos amados de su Padre, y vendrán 
a nosotros y pondrán su m a n s i ó n en nosotros. , 
IV. B I E s p í r i t u Santo nos santifica. Tres son las maravillosas 
obras de este divino artista: Jesucristo, la Iglesia Cató l ica y el 
alma del. justo. Jesucristo fué concebido por obra y gracia suya, 
la Iglesia es regida y asistida por E l , los ag ióg ra fos fueron por 
El inspirados. En la vida sobrenatural no se puede dar ni un paso 
sin el Espí r i tu Santo. Suyas son las gracias prevenientes, suya es 
la gracia habitual, suyas- las virtudes, los dones; y hasta el sus-
piro del alma con que clamamos Abba, Padre, nos viene del i m -
pulso del divino Espí r i tu que vive en nosotros, s i somos justos, 
como en su propio templo. .4/7 nescitis quoniam mefnbra vestra 
templum sunt Sp i r i tus Sancti? (I Cor. 6'19). 
V . ¡Oh bea t í s ima Tr in idad y san t í s ima Unidad! ¿ Q u é te dare-
mos por este testimonio que vienes d á n d o n o s de Tí misma desde 
luengos siglos a t r á s ? Tres son los que dan testimonio en el cielo: 
Padre, Hijo y Esp í r i tu Santo, y estos Tres son Uno solo. Nada 
podemos daros, sino abrazarnos con los tres que dan testimonio 
en la tierra: el espí r i tu , el agua y la sangre; abrazarnos con el 
esp í r i tu , de Cristo, con el agua de su costado y con la sangre de 
sus llagas. Danos, Tr in idad bea t í s ima , espír i tu de amor, agua de 
l á g r i m a s y sangre de penitencia, para que, h a c i é n d o n o s unos con-
t igo, merezcamos cantar eternamente tus alabanzas. Amén . 
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DOMINICA II POST PENT., INFRAOCTAVA 
DEL CORPUS (Luc. XIV'16-24) 
Tema: Homo quídam fecií coenam 
magnam (Luc. XIV'16). 
í. Ha habido cenas t r á g i c a s , como la de Medca, la de Balta-
sar; cenas o r g i á s t i c a s , como las de Hel iogába lo y Lúculo . Y para 
borrar las v e r g ü e n z a s de tanta cena nefanda, Cristo ha instituido 
una Cena divina, en la que se da a S í mismo como manjar, se 
renueva la memoria de su P a s i ó n , el alma se llena de gracia y 
y El mismo se nos da como prenda de la futura, gloria . En la 
presente parábola es tá simbolizada esta Cena, y simbolizados tam-
bién l o s motivos que ordinariamente apartan de ella a los cristia-
nos. -
II . Homo q u í d a m fecit coenam magnam (Luc. XIV'16). Ese 
hombre es el Hombre-Dios que en la noche del Jueves Santo or-
ganizó una gran Cena. Grande por el anfitrión, que es Jesucristo; 
grande por el n ú m e r o de convidados, la universalidad de todos 
los fieles; grande por las disposiciones que exige para sentarse a 
ella, la pureza de conciencia; grande por los manjares que en ella 
se ponen, la Carne y la Sangre de un Dios; grande por sus efec-
tos, porque nos incorpora a Jesucristo; grande por su ex tens ión , 
porque se prolonga por el Universo entero; grande por su durac ión , 
porque dura rá hasta el fin de los siglos. 
III. Los invitados se excusaron de asistir a la gran cena. Uno, 
porque había adquirido un corti jo; otro, porque había comprado 
cinco yuntas de bueyes; otro, en fin, porque había tomado esposa. 
Pretextos, y nada m á s que pretextos; proyectos de grandeza, nego-
cios temporales, placeres de la vida, revestidos de una apariencia 
de razón y hasta de un empaque de v i r tud . Nosotros nos aparta-
mos de la comun ión frecuente, porque no nos sentimos bastante 
puros, dicen ellos. He ah í su m á s poderosa razón . Suele obedecer 
a una de estas dos causas: a una vida borrascosa, o a una vida 
enfocada desde un plano rigorista* 
IV. A los de vida licenciosa les d i r í a m o s : La falta de pureza 
de vida os aleja del Sacramento, porque vosotros lo queré i s á s í . 
Sed un poco más lóg i cos . De la irregularidad de vuestra vida, no 
c o n c l u y á i s que debé i s alejaros d é l a c o m u n i ó n , sino mds bien, de 
la necesidad de comulgar con frecuencia deducid la necesidad de 
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emprender una vida m á s pura. Un joven decía al P. Lacordaire: 
Padre, si yo tuviera m á s fe, no ser ía tan vicioso. Y el famoso 
orador le r e s p o n d i ó : No; al r e v é s : si no fueras tan vicioso, ten-
d r í a s m á s fe. 
V . A los de criterio rigorista, les dir ía: N i la fragilidad humana, 
ni las disposiciones exigidas para comulgar debieran apartarnos 
de la c o m u n i ó n . Cuando Cris to ins t i tuyó este Sacramento, ¿ i g n o -
raba por ventura vuestra fragilidad? No s e p a r é i s dos cosas que 
Cris to ha unido ín t imamente : el uso de este Sacramento y las dis-
posiciones para recibirle. Así como el uso no nos dispensa de las 
disposiciones, a s í é s t a s no deben impedirnos aquel. La Sagrada 
Eucar i s t í a fué instituida no s ó l o para los santos, sino para la i n -
mensa mayor ía de los hombres, que no son santos; pero que aspi-
ran a serlo. 
V I . La severidad que niega la comun ión a los que no son 
santos, acaba r í a por n e g á r s e l a también a é s t o s , ya que los m á s 
grandes santos son aquellos que ignoran serlo. Los dignos del 
sagrado banquete se apar ta r í an de él, por creerse indignos; mien-
tras que los presuntuosos, ya por eso indignos, se r í an los ú n i c o s 
que se acercasen a tan santo Sacramento. El Cuerpo de Jesucristo, 
que debe ser el premio de la humildad, vendr í a a ser el botín del 
orgullo. 
Venid, pues, iodos a reco¿fer este divino maná que el cielo 
hace llover sobre vosotros, venid a nutriros de esta carne que por 
vosotros se inmoló en la Cruz y por vosotros se inmola en el al-
tar. A l descender Cris to a vuestro co razón , l levará con El todos 
los bienes de la vida presente y de la futura. Amén . 
DOMINICA 111 POST PENTC. (Luc. X V l - l O ) 
Tema: Gaudium erit in coelo super 
uno pe ce a t o r e poenitentiam agente 
(Luc. X V 7 ) . 
1. Estaba reservado a los falsos justos, estd es, a los 
escribas y fariseos, al alzarse hoy contra el d iv ino atributo de la 
misericordia, murmurando de Cris to , porque se junta con los pe-
cadores y come con ellos. J e s ú s d e s c e n d i ó de los cielos para v i n -
dicar la honra de su Padre, y hoy vindica su divina misericordia 
por medio de dos p a r á b o l a s , que son dos tesis. La misericordia 
^ d e Dios se manifiesta por Jesucristo (Parábo la de la oveja perdida). 
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La misericordia de Jesuc r i s ío se manifiesta por la Iglesia (Pard-
bola de la dracma perdida). Vamos a ocuparnos de la primera. 
II . Las noventa y nueve ovejas seguras son los ánge l e s bue-
nos; que son innumerables. M i l l i a MUffüni minis t rabant ei, et de-
cies centena m i l l i a asistebant ei (Dan. VII'IO). La oveja descarriada 
es el hombre; y para buscarla. Cristo baja de los cielos a la tie-
rra. Desde el primer momento de su existencia, hasta su postrer 
suspiro, la vida de J e s ú s es un^ poema de misericordia a favor 
del hombre. S i nace pobre, vive pobre y muere pobre, es por res-
catar a esa oveja. Si se rodea de doce Após to l e s y les da el 
poder de perdonar los pecados y de predicar el Evangelio y pro-
mete v i v i r con ellos hasta la c o n s u m a c i ó n de los siglos, e ins t i -
tuya la Iglesia, con su sagrada jerarquía y sus sacramentos, todo, 
todo es por misericordia al hombre. Si Dios Padre hubiera bajado 
a la tierra, ¿ q u é hubiera podido hacer que J e sús no haya hecho? 
E l recibe a Zaqueo y llama a Mateo, El perdona a la Magdalena 
y a la mujer adúl tera , El convierte a la Samaritana y recorre los 
caminos de la Palestina haciendo bien: Per t ransi i f benefaciendo 
(Act. 10'38). 
11!. En su P a s i ó n y muerte, resalta m á s la misericordia de 
Jesucristo, que es la misma misericordia de Dios. P róx imo a mo-
r i r , lava los pies a sus d i s c í p u l o s , les da su Carne en manjar y 
su Sangre en bebida. En su P a s i ó n es Cordero que no bala, des-
tila dulzura para sus enemigos y .paciencia en medio-de sus, toV-
mentos. Llevando, la Cruz, nos lleva a todos sobre sus espaldas, 
para conduci rnos 'de nuevo al redi l . T o m ó , sobre S í nuestros pe-
cados, c a r g ó con nuestras maldiciones, pagó nuestras deudas. El 
nos abre a todos las puertas de los cielos, al a b r í r s e l a s al buen 
l a d r ó n ; nos adopta a todos por hermanos, én la persona de Juan; 
nos perdona a todos en la primera de sus Siete Palabras y nos 
da el celeste regalo de su Madre. ¿ N o es verdad que la miseri-
cordia de J e s ú s es la misma misericordia de Dios? 
. I V . Muere J e s ú s , y al tercer día resucita, m o s t r á n d o s e a sus 
hermanos y ostentando sus llagas, comiendo con ellos en .un alarde 
de condescendencia. Sube triunfante a los cielos, l l evándose con-
sigo cautiva a la cautividad, esto es, a la oveja perdida, al hom-
bre cautivo de S a t a n á s y cautivo del amor divino. Y con esta 
oveja a los hombros, hace su entrada triunfal en los cielos, invi -
tando a sus amigos y vecinos, a los á n g e l e s y santos, a que le 
feliciten, porque ha encontrado por Fin a la oveja que había per-
dido. Y los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento vienen a 
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depositar a los pies de Cris to sus coronas, s e g ú n San Juan los 
vió y o y ó en 3ti Apocalipsis que exclamaban: Digno es el Cor-
dero de recibir el honor, la gloria y la bendición. ' 
Quiera Dios que nosotros, ovejas descarriadas, podamos a lgún 
día unir nuestras voces al gran coral del Apocalipsis, y exclamar 
llenos de gratitud: Misericordias D o m i n i in aeternum cantabo. A m é n . 
DOMINICA IV POST PENT. (Luc. V l - S ) . 
Tema: Láxate retia ve s í r a in capiuram 
(Luc. V ^ ) . 
1. Todo es grande y misterioso en el Evangelio de hoy. E l 
s imbolismo de esa barca y de ese mar..., de esa noche y de ese 
día. . . , de esa orden de J. C. duc i n a l tum, y de esa multitud de 
peces..., la rotura de la red... Pero-nosotros haremos un enfoque 
m á s sencillo y fructuoso de este Evangelio. En el trabajo de los 
A p ó s t o l e s , ocupados en su oficio de pescar, vemos un acabado 
modelo de nuestras diarias ocupaciones. 
En una primera etapa, los A p ó s t o l e s trabajan a oscuras, en 
ausencia de J e s ú s y sin fruto. He ah í el s í m b o l o de la vanidad del 
trabajo de las gentes mundanas. En una segunda etapa, los A p ó s -
toles trabajan a la luz del d ía y bajo las ó r d e n e s de J e s ú s . He 
ah í el s í m b o l o del trabajo de las gentes de bien. Nos ocuparemos 
del primer trabajo. 
H. .Magister, pe r to tam noctem laborantes, n i h i l cepimus, 
(Luc. 5'5). Palabras de San Pedro que con tres pinceladas retratan 
a lo v ivo las ocupaciones de las gentes del mundo. Ellas trabajan 
sumidas en la noche del pecado, per í o t a m noctem. Ellas trabajan 
con un trabajp agotador, laborantes. Y no consiguen nada útil , 
n i h i l cepimus. Pensemos estas palabras despacio. 
I I I . Per to tam noctem. La noche de la naturaleza es la pr ivación de 
la luz solar y la noche de la re l igión es la pr ivación de la^, gracia, luz 
y calor del alma. Esta es la noche del mundo, del demonio y del 
alma en pecado, esclava del mundo y del demonio ¡Oh, c u á n t a s gentes 
del mundo viven en estas tinieblas! ¡Cuán tos cristianos quizá entre 
los que me escuchan viven en esta ©scur idad! Entremos en nuestra 
conciencia y meditemos sobre nuestro estado. 
IV. Laborantes. ¡Si al menos fuera posible conciliar el s u e ñ o 
en esta tenebrosa noche! Pero no, los habitantes de estas sombras, 
a semejanza de los A p ó s t e l o s , trabajan rudamente, forzadamente, 
jadeando de fatiga, sin descanso en toda esa noche: Laborantes! 
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¿Qué se busca en la noche del mundo? Riquezas, honores, place-
res... ¡Cuánto trabajo para adquirirlos, cuántos déSVelos para con-
servarlos, qué d e s e s p e r a c i ó n cuando se pierden! 
V . N i h i l cepimus. E l colmo del infortunio: no ganar nada, 
d e s p u é s de un trabajo tan abrumador. Q u é bien cuadran estas pa-
labras a innumerables mundanos. Van y vienen, suben y bajan, se 
agitan y no hacen nada útil. ¿ P e r o c ó m o ? se di rá . ¿ E s que las 
riquezas, los honores, los placeres que conquistan los mundanos 
no son nada? Absolutamente nada. S ó l o Dios es el ser por esen-
cia. Los d e m á s seres lo son por par t ic ipación. Son algo, unidos 
a Dios. No son nada, cuando los tomamos sin Dios, separados de 
Dios. Ya lo decía el Rey Profeta: Tanquam n ih i lum ante te. Los 
que trabajan en la noche del pecado y conquistan riquezas, honores 
y placeres sin Dios y contra Dios, no han conquistado nada: n i h i l 
cepimus. 
V I . Ved con cuánta razón exclaman los condenados en el i n -
fierno: .Afos insensati (Sap. 5,4), y dan al aire este eterno sollozo: 
B r g o erravimus a via veri tat is l (Ibid. V. 6). Nos hemos cansado 
inút i lmente por los caminos de la iniquidad: r¡Lassati sumus i n via 
in iqu i ta t i s (Ihid. V. 7). 
¿ Q u é no har ía un alma de esos desgraciados, si Dios la permitiese 
la vuelta a este mundo? Hagamos nosotros lo que har ían ellos, 
trabajemos en presencia de j e s ú s , pensando en J e s ú s , todo por Je-
s ú s , y mereceremos escuchar a lgún día de sus labios: Euge, serve 
bone et fidelis, i n t r a in gaudium D o m i n i fu i . Amen. 
TEODORO MOLINA 
• Chantre de la S . I. Catedral 
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ACCION CATOLICA 
S O B R E N U E S T R O H O M E N A J E A L P A P A 
Para secundar los vivos deseos de nuestro Rvmo. Pre-
lado, manifestados en su preciosa Pastoral sobre la «Pater-
nidad PontifiGÍa>, y en su Circular con motivo de las fies-
tas jubilares del Papa, Circular donde dispone los actos que 
debemos hacer para testimoniar con carácter intimo y es-
piritual nuestra devoción filial al Padje Sanio; 
La Junta Diocesana de Homenaje a Su Santidad Pío XII , 
que es la Junta Diocesana de Acción Católica, apoyada en 
orientaciones dadas por el Excmo. Sr. Obispo, hace estas 
indicaciones más concretas, las cuales deben tener muy en 
cuenta los Rvdos. Sres. Párrocos, Consiliarios de A. C. y 
Sacerdotes, los dirigentes de la Acción Católica y en ge-
neral todos los fieles. 
1. a Hemos de presentar en ofrenda cariñosa al Repre-
sentante del Papa un Ramillete espiritual. ¿Podemos per-
mitir que se ofrezca otro ramillete más rico y oloroso que 
él nuestro, siendo toda Málaga flores y belleza? 
Lo tenemos que formar con oraciones, misas, comunio-
nes, rosarios, mortificaciones, visitas al Santísimo y obras 
buenas. 
2. a 'También hermosearán nuestro ramillete las pláticas 
y sermones que se prediquen sobre la -devoción al Papa. 
Quiere Su Excia., el Rvmo. Sr. Obispo, que se hable acer-
ca del Papa en todas las misas que se celebren en nues-
tra Diócesis el día de la Ascensión. 
3.11 Sobre el mismo asunto pocurarán los Sres. Párro-
cos, con ei modo que les sugiera su celo, que a los n i -
ños de todas las escuelas y colegios se les den por sus 
respectivos Sres. Maestros o Profesores oportunas explica-
ciones, que sirvan de conveniente preparación para las co-
muniones y rogativas de los días 13 y 14 de Mayo. 
4.a Se recomienda a las cuatro Ramas de la Acción 
Católica que tomen algún tema sobre el Papado, para su 
explicación y desarrollo en los Círculos de Estudios de la 
primera quincena del mes de mayo. 
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4.a Los Rvdos. Sres. Arciprestes, antes del ocho del 
próximo mes, mandarán a estas oficinas un cálculo aproxi-
mado de los actos que pueden hacerse por todos los fie-
les de su arcipresiazgo, diciendo únicamente el número de 
explicaciones o conferencias sobre el Papado, 
pláticas y sermones, 
Primeras Comuniones, 
Comuniones, 
misas celebradas u oídas, 
rosarios, 
visitas al Santísimo, 
mortificaciones, 
obras buenas. 
S.8 Valiéndose de la prensa y de la radio, tenemos 
que hacer la debida > r o / ? a ^ a n í / a , a fin de que Málaga ce-
lebre el Jubileo Episcopal de Su Santidad Pío XII , como 
corresponde al buen nombre de nuestra Ciudad y a la de-
voción filial que todos pfofesamos al Papa. Los días 14 y 
15 se anunciará la fiesta con repiques de campanas. 
7. a Aspiramos a que todas las publicaciones de la 
Diócesis y lo mismo las emisoras locales no se dejen ganar 
por nadie en amor al Padre de todos. Sirva esto de invi-
tación. ¿Por qué no hemos de publicar extraordinarios y 
radiar emisiones especiales? 
8. a Junto con las solemnidades y actos religiosos ten-
dremos en la CapitaL el día 14 un acto literario en el que 
actuarán figuras ilustres. Podrían organizarse actos simila-
res, en cada sitio conforme a las propias fuerzas, en todas 
las ciudades y pueblos de nuestra, Diócesis, en Colegios, etc. 
9. a Para la colecta extraordinaria con destino a la 
iglesia de San Eugenio que se proyecta construir en Roma, 
nuestro Rvmo. Prelado tiene designado el dia 14 en todos 
los cultos matutinos y vespertinos. Conviene que no se to-
me esta colecta como una de tantas, sino con ardores de 
caridad. «Quien siembra a manos llenas, a manos llenas 
recogerá». Yo no dudo que San Pablo, como lo hizo es-
cribiendo a los Corintios, alabaría sin restricciones a la 
Acción Católica, que se encarga con tanta frecuencia de re-
coger limosnas para fines santos. 
10. Acordada por el Comité Nacional Ejecutivo una 
Peregrinación A f o c í o n a / de representaciones de todas las dió-
cesis a Madrid, para honrar a Su Santidad el Papa en la 
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persona de! Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, y debiendo ser 
el número de peregrinos muy reducido, desea nuestro Re-
verendísimo Prelado que se inscriban dos personas por 
cada arciprestazgo y otras dos por cada parroquia de la 
Gapital, pertenecientes a Acción Caíélica; y darán sus nom-
bres antes del 5 de Mayo. 
C o n d i c i o n e s d e la P e r e g r i n a c i ó n 
Verificadas las gestiones oportunas, y en vista de las dificultades 
que hay actualmente para conseguir Irenes especiales, la junta de Pe-
regrinaciones ha acordado que cada d i ó c e s i s envíe « o l a m e n t e una 
represen tac ión utilizando los trenes ordinarios; sin embargo se ha 
conseguido de la Red Nacional de los Ferrocarriles E s p a ñ o l e s que 
conceda a todos los peregrinos, mediante la p resen tac ión del car-
net, expedido por la junta E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, la rebaja 
aproximada del 3 6 p o r ciento sobre el precio del billete ordinario 
para el recorrido desde el punto de pariida a Madrid y regreso. 
Estos billetes tendrán una validez que aún no podemos precisar 
exactamente, pero que no se rá inferior a los diez d í a s y da rá de-
derecho a utilizar todos los trenes a excepción de los expresos 
nocturnos de la zona M . Z . A. 
Por lo que se refiere al alojamiento, Madrid no ofrece m á s que 
un n ú m e r o l imitado de plazas, razón por la cual su compromiso 
se adqui r i rá por el orden riguroso de petición. 
E l programa de los actos s e r á aproximadamente el siguiente: 
M i é r c o l e s í 3 de Mayo . — Llegada de los peregrinos desde los 
distintos puntos de procedencia a Madrid, alojamiento. 
Jueves Í 4 de Mayo ( A s c e n s i ó n ) . A las /i?.—Misa de C a m p a ñ a 
en la Plaza de la Armería y a con t inuac ión solemne «Te Deum>. 
A las 5 de la tarde.—Acto a c a d é m i c o en el Palacio del Ex-Con-
gre&o, s egún programa que indicará el Comi té Nacional Ejecutivo, 
especialmente nombrado para rendir homenaje a Su Santidad en 
ocas ión del XXV aniversario de sus bodas de plata con el Epis-
copado. 
Viernes 15 de Mayo. A las /O.—Pontifical en la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid y a con t inuac ión representaciones de todas las 
d ióces i s p a s a r á n por la Nunciatura para rendir personalmente su 
homenaje al Padre Santo en la persona del Excmo. Sr. Nuncio 
Apos tó l i co de E s p a ñ a y entregarle el ramillete espiritual de cada 
d i ó c e s i s . \ 
Por la tarde, aproximadamente^ las cinco, salida de algunos 
trenes especiales para Geíafe . En el recorrido de Qetafe al Cerro 
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se comenzará un solemne V1ACRUC1S para pedir por E s p a ñ a y por 
la paz del mundo, ofrecido por los peregrinos como mejor home-
naje y prueba de amor al Papa. A la llegada a Getafe se predi-
cará la primera Es tac ión para terminar en el Cerro de los Angeles. 
S á b a d o 16 de Mayo.^rPor la m a ñ a n a regreso de los peregri-
nos a los distintos puntos de partida. 
Se han establecido tres tipos de estancia: Una de fres, otra de 
cuatro y una tercera de cinco d í a s . 
La llegada a Madrid pueden verificarla indistintamente el día 15 
por la noche o el 14 por la m a ñ a n a . En el primer caso la perma-
nencia en Madrid cumpl i r ía con la cena del 5.°, 4.° o 5.° día; en 
el segundo con el desayuno del 5.°, 4.° o 5.° día . 
Se han establecido cinco ca t ego r í a s que hemos llamado respec-
tivamente A . B. C. D. E. 
Los precios son los siguientes: 
Estancia de 3 días. Estancia de 4 días Estancia de 5 días 
Ca tegor ía A. — Ptas. 98 120 145 
> B. > 125 152 177 
» C. > 145 180 210 
» D. » 200 5 255 510 
» E. > 298 590 480 
Estos precios comprenden: 
1. ° .La" estancia en Madrid con pens ión completa, s e g ú n el 
tiempo y la ca tegor ía de alojamiento elegido, propinas, tasas o i m -
puestos. 
2. ° La medalla especialmente a c u ñ a d a . 
5.° El carnet de peregrino que da derecho a conseguir la re-
baja en los ferrocarriles. 
4. ° El traslado en a u t o b ú s desde la . e s tac ión a los respecti-
vos alojamientos el d ía de llegada. 
5. ° El billete de» ferrocarril para el Cerro de los Angeles. 
A los peregrinos que, por tener familiares en Madrid, deseen 
utilizar s ó l o la rebaja que los ferrocarriles han concedido, la junta 
Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones facilitará el carnet, medalla, 
billete de ferrocarril ida y vuelta al Cerro de los Angeles y de-
m á s derechos de peregrino, previo abono de ptas. 18 por persona. 
Las inscripciones pueden hacerse en la Oficina de la Junta Dio-
cesana de A. C , calle Fresca, 1. 
j | i Delegado Diocesano de A. C. 
Dr. León del Amo 
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CRONICA DIOCESANA 
E L E X C M O . SR. N U N C I O E N M A L A G A 
El día 30 del" pasado mes de Marzo llegó a nuestra 
capital, de riguroso incógnito, el Excmo. SD Nuncio de Su 
Santidad, que se propuso pasar en Málaga unos dias, y 
aprovechar la benignidad de nuestro clima, para reponerse 
de reciente enfermedad. 
Nuestro Rvmo. Prelado le había preparado adecuado 
alojamiento en uno de los pabellones del Seminario, que 
por su orientación y emplazamiento bien merece el nom-
bre de sanatorio. 
El Sr. Nuncio, ya repuesto y fortificado, partió en la 
tarde del 8 de Abril para hacer noche en Granada y pro-
seguir su viaje hasta Madrid. No es preciso añadir que 
marcha entusiasmado y, a lo que creemos, con propósito 
de volver a nuestra ciudad en ocasión próxima, para la co-
ronación de la Sma. Virgen de la Victoria. 
Tanto el Rvmo. Prelado, como el Clero y las perso-
nas que tuvieron noticia de su estancia en Málaga, se han 
sentido muy honrados con la visita de tan egregio Repre-
sentante de Su Santidad, y esperan su nueva venida para 
rendirle públicamente los homenajes debidos a sü sagrada 
persona. m 
S A N T A P A S T O R A L V I S I T A 
Después de la obligada interrupción de la Cuaresma, 
reanuda el Rvmo. Prelado la Santa Pastoral Visita, tocán-
dole la vez, en esta ocasión, a la ciudad de Ronda. Sa-
lió de Málaga para esa población, en la taMe del día 14 
de Abril, llegando antes a la S. I . Catedral para visitar 
al Smo. y despedirse del Clero Catedral, que lo esperaba 
y lo despidió a las puertas del templo, mientras los repi-
ques de campanas anunciaban al pueblo la salida del Re-
verendísimo Prelado. A la hora en que escribimos estas 
líneas, sabemos que llegó a Ronda en medio de una-lluvia 
torrencial que deslució en gran parte el fervoroso recibi-
miento que se le había preparado. 
Durante su ausencia queda encargado del Gobierno de 
la Diócesis el Iltmo^ Sr. Vicario General del Obispado. 
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NUESTRA S E M A N A S A N T A 
El final de las santas Misiones en ¡a Capital se dió la 
mano con el comienzo de la Semana Santa, que se ha 
celebrado con extraordinario esplendor y .religiosidad en toda 
la Diócesis. De Jas Misiones habla.emos en otra ocasión. 
Los cultos de Semana Santa en la Catedral, con lige-
ras modificaciones han sido los acostumbrados. 
El Rvmo. Prelado 
según su no interrumpida costumbre, ha asistido en el coro 
o en el altar, a los cultos de mayor solemnidad litúrgica: 
la bendición de Palmas el Domingo de Ramos, la consa-
gración de Oleos el Jueves Santo, el Mandato, los Oficios del 
Viernes, la solemnísima Misa del día de Resurrección con 
la Bendición Papal, todos estos cultos los ha celebrado de 
pontifical Su Excia; pero, además, ha asistido de «capa ma-
gna» al Oficio de Tinieblas del Triduo sacro, y a la Misa 
del Sábado Santo, en la que comulgó con todo el Clero 
catedralicio; y no ha faltado al Vía Crucis de la noche del 
Viernes Santo, acompañado de los Srés. Prebendados Fuera 
de la Catedral, Su Excelencia visitó los monumentos de las 
iglesias de la ciudad y presidió con las Autoridades la pro-
cesión del Santo •'Sepulcro. Estas, según costumbre inmemo-
rial, con el Excelentísimo Ayuntamiento en corporación, 
ocuparon sus sitiales en el presbiterio de la Catedral durante 
los Oficios del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, 
y Día de Resurrección, comulgando todos de manos de Su 
Excia. él |uev§s, después del Clero caíedrálicio. 
Previamente se había repartido profusameníe un pro-
grama impreso de ios Cultos y composiciones musicales que 
se habían de ejecutar, con notas explicativas de las prin-
cipales solemnidades y ceremonias litúrgicas. El fondo de 
toda la música de Semana Santa lo forman, como está 
mandado, las hermosísimas melodías gregorianas, sabiamente 
ejecutadas por la Capilla de la Catedral y la Schola can-
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torum del Seminario, dirigidos por el Maestro de Capilla 
M. h Sr. D- Domingo López Salazar. Las demás composi-
ciones pertenecen casi en su totalidad a la polifonía clá-
sica, lo mismo española que extranjera, Como puede apre-
ciarse por el índice de autores y obras que damos a con-
tinuación: 
T. L de l/Vcíorm: Antífona «Pueri Hebraeorum»; Responso-
rios del 2.° y 3.° Nocturnos del Jueves y Viernes santos; 
Cántico «Benedictus»; Motetes «Domine non sum dignus» 
y «Dúo Seraphim* durante la Comunión del Jueves; y los 
«Improperios Popule me«s...» 
G P. Palestrina: Antífona <Christus factus esh; y Mo-
tete «O Domine». 
Códice Silense: Lamentaciones de los Oficios de Tinie-
blas,* - < 
V. Goicoechea: Salmo «Miserere». 
N. Otaño, S. J.; Responsorios del primer Nocturno del 
Jueves y Viernes y de los tres del Sábado. 
L Perosi: Misa 1.a Pontifical; Misa Eucarística; y Motete 
«O salutaris». 
L. Salazar: La parte de las «turbas» en las pasiones 
del Domingo y Viernes; Himno ^Vexiila regís»; Motetes «Do-
mine non sum dignus» y «Veré languores». 
Dr. Hermann Báaerle: Partes fijas de la Misa del Do-
mingo de Ramos y jueves Santo. 
L . Iruarrízaga: Credo en la Misa del Jueves Santo. 
Basch: «Tantum ergo» a 4 voces mixtas. 
A. Massana, S. / : «Las Siete Palabras». 
E . Torres: Misa a 3 voces. 
Sermones 
Se han predicado todos los acostumbrados en nuestra 
Catedral, como son el de Mandato, por el M. I . Sr. Don 
Justo Novo de Vega; el de Pasión, por el Beneficiado L i -
cenciado Sr. D, Antonio Morales; el de las Siete Palabras 
por el M, 1, Sr. D, José Suárez Faura; y el de Resurrec-
ción por el M. I . Sr. Magistral D. Victorino García Sabater. 
Otros cultos 
se han celebrado lo mismo en las iglesias de la Capital 
que en las de la Diócesis, en los cuales los celosos párro-
cos podemos decir que se han multiplicado para atender, a 
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veces, dos y tres parroquias una misma persona. En la ca-
pital hay que que añadir las numerosas procesiones de las 
Cofradías, que en número de 25 han desfilado por las ca-" 
lies de la ciudad desde el Domingo de Ramos al de Resu-
rrección. 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Mayo 
Día 1.—Parroquia de ios Santos Mártires. 
» 2.—Iglesia del Cister. 
> 5.—Iglesia de las Adoratrices. 
> 8.—Parroquia de San Juan 
> 12.—Parroquia de Santiago. 
> 15.—Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 
> 19.—Iglesia de S. Agustín. 
> 23.—Iglesia de la Encarnación. 
> 26.—Iglesia del Sto. Cristo de la Salud. 
> 31.—Iglesia de la Trinidad. 
N O T A S : 3.e expone a con t inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete. 
Por cada visita, 15 a ñ o s de Indulgencia. Cada día , una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria , y a ñ a d i e n d o la 
confes ión y comun ión (Sda. Penit . 2 9 - V i l " 1933). 
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CRONICA GENERAL 
A L E N T R A R E L P R I M A D O E N T O L E D O 
El día 25 del pasado Marzo tomó p o s e s i ó n de la Sede Prima-
da de E s p a ñ a él Excmo. y Rvmo, Sr. D. Enrique Pía y Deniel, 
haciendo al día siguiente su entrada solemne en la Capital e Igle-
sia Catedral. A c o m p a ñ a r o n al Primado en tan solemne acto el Ex-
ce len t í s imo Sr. Minis t ro de Justicia, Clero, Autoridades y fieles, 
que respetuosa y en tu s i á s t i c amen te aclamaron al venerable Prelado. 
A d m u í tos anuos. 
E n l a v a c a n t e 
de la Mitra de Salamanca, que deja el Primado, ha sido elegido 
Vicario Capitular el l l tmo. Sr. D. Pedro Salcedo, Arcediano, que 
era antes Vicario General. 
G r a n C a n c i l l e r 
de ,1a Universidad salmantina sigue s i é n d o l o el mismo Primado, 
s e g ú n una c o m u n i c a c i ó n que ha di r ig ido al Excmo. Sr. Nuncio 
Apos tó l i co , Su Eminencia el Sr . Cardenal Pizzardo, Prefecto de la 
Sda. Congr, de Seminarios y Universidades, por la que s é ruega 
al Primado que con t inúe en el cargo hasta que el futuro Obispo 
de Salamanca haya tomado p o s e s i ó n de Ta Dióces i s . Y a ñ a d e el 
Sr. Cardenal: «Monseñor Pía ha sido verdaderamente un colabora-
dor sagaz y prudente en la fundación de aquel plantel superior de 
estudios, y un intérprete fidelísimo de las direcciones por las cua-
les la Santa S e d é quiso dar a dicho centro de estudios seriedad 
y dignidad científica en conformidad con las m á s nobles tradicio-
nes e s p a ñ o l a s . Precisamente por ello, esta Sda. C o n g r e g a c i ó n de 
Seminarios y Universidades desea servirse cuanto m á s largamente 
posible de la co l abo rac ión de Mons. Pía y Deniel». 
O b i s p o A u x i l i a r d e T o l e d o 
Casi al mismo tiempo ha sido nombrado Obispo titular de Attea 
y Auxil iar de Toledo el Excmo. Sr. Dr. D. Eduardo Mart ínez Gonzá lez , 
Lectoral de Avi la . 
Nacido en Mancera de Abajo (Salamanca) el 5 de Enero de 1897, 
c u r s ó la carrera ec les iás t ica en la Universidad Pontificia de Comi -
llas, donde obtuvo los grados de Doctor en Filosofía y en Sa-
grada Teo log ía . Antes de recibir la o rdenac ión sacerdotal fué a l -
gún tiempo Profesor en el Colegio de San José de Valladol id, 
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dir igido por los PP. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; y, una vez orde-
nado de presb í te ro en 22 de Septiembre de 1925, fué nombrado 
capel lán del Colegio de la Medalla Milagrosa de Avila y coadjutor 
de las parroquias de S. Juan Bautista y de S. Pedro. A l mismo 
tiempo d e s e m p e ñ ó varias cá t ed ras de la Facultad de Sda. Teolo-
gía en el Seminario diocesano. Fué también Presidente de la Casa 
Social Catól ica , del Consejo de Adminis t rac ión del «Diario de A v i -
la», del Asi lo de la Misericordia, y Consil iario diocesano de Ac-
ción Cató l ica . 
Obtenida, mediante opos i c ión , una canongía en la Catedral de 
Avi la en 1927, el Excmo. Sr. Pía y Deniel, entonces Obispo de 
Avi la , lo envió pensionado por la D ióces i s al Instituto Bíblico de 
Roma, donde se l icenció en Sda. Escritura; y , a su vuelta a Avi la , 
mediante nueva opos i c ión , fué elegido c a n ó n i g o Lectoral en 1930. 
Desde entonces ha sido profesor de Sda. Escritura en el Semina-
rio, y, ú l t imamente , de Religión en el Instituto de E n s e ñ a n z a Me-
dia. El Boletín \Ofic ia l de Málaga se asocia al júbilo general que 
el nombramiento del Dr. Martínez ha producido en toda E s p a ñ a . 
N O M B R A M I E N T O D E O B I S P O A U X I L I A R 
D E B U R G O S 
«L 'Osse rva to re RonfanO» publ icó en su n ú m e r o de 27 de Marzo 
el nombramiento de Obispo titular de Dafnusia y Auxil iar de Bur-
gos a favor del Excmo. Sr. Dr. D. Daniel Llórente y Federico, c a n ó -
nigo de Valladolid. 
El Dr. Llórente es natural de Val ladol id . Nac ió el 10 de A b r i l 
de 1883. C u r s ó primero el Bachillerato en S. S e b a s t i á n y parte de 
la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid". Aquí , a poco, 
es tud ió la carrera ec les iás t ica que t e rminó en Roma, obteniendo" 
los grados de Doctor en Filosofía y en Derecho C a n ó n i c o . Orde-
nado sacerdote en Valladol id, fué nombrado profesor de Sda. Teo-
logía en la Universidad Pontificia, p á r r o c o en la ciudad, y luego ca-
nón igo de la iglesia Catedral. Su labor preferida, que le ha dado 
nombre no só lo en E s p a ñ a , sino también en el extranjero, ha sido 
la catcquesis. El Congreso ca tequ ís t i co de Valladolid tuvo en el Doc-
tor Llórente un excelente organizador e infatigable miembro actuan-
te. Ha recorrido las principales poblaciones de E s p a ñ a , llamado 
para dar conferencias—en nuestra D ióces i s t ambién—y es consi-
derado como una de las grandes autoridades en materia ca t equ í s -
tica, sobre la cual tiene publicadas multitud de obras eminentemente 
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p e d a g ó g i c a s . El Boletín Oficial de Málaga se complace en felicitar 
a! nuevo Obispo, y pide para él al S e ñ o r largos a ñ o s de vida en 
bien de la Iglesia y de la Patria. 
B O D A S D E O R O D E L C O L E G I O E S P A Ñ O L 
D E R O M A 
E l 1.° de Abr i l se cumpl ían cincuenta a ñ o s de la fundación en 
Roma del Pontificio Colegio E s p a ñ o l de San J o s é , Centro de Es-
tudios superiores y de fo rmac ión sacerdotal, obra del santo funda-
dor de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, Doctor 
D. Manuel Domingo y So l , cuyo proceso de beatificación es tá ya 
incoado. 
Con el decidido y constante apoyo de los Romanos Pontíf ices 
y de otras altas personalidades del Vaticano, como .también de los 
Prelados de nuestra Nac ión , el Colegio E s p a ñ o l ha alcanzado un 
preeminente prestigio entre los d e m á s Colegios Nacionales, no s ó l o 
po r los triunfos siempre crecientes en la Universidad Gregoriana, 
en el Pontificio Instituto Bíblico y d e m á s Centros científicos donde 
concurren sus alumnos, sino también por la só l ida formación ecle-
s iás t ica de los mismos. 
Ponderar los inmensos beneficios que las d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s 
han recibido del Pontificio Colegio, se r ía tarea para llenar vanas 
p á g i n a s . 
Baste decir que hasta hoy han pasadq por el Colegio 1.015 
alumnos; h a b i é n d o s e licenciado en diversas Facultades, 356 y doc-
t o r á n d o s e , 952. 
Es tá comprobado que desde los primeros a ñ o s , el Pontificio 
Colegio Españo l , en premios y notas a c a d é m i c a s , ha ido a la ca-
beza de lodos los d e m á s Colegios que frecuentan la Universidad 
Gregoriana; 
De los antiguos alumnos han sido: 
C a n ó n i g o s , 169: Beneficiados, 26; Rectores, Prefectos de Estu-
dios, Profesores y Superiores de Seminario, 315; P á r r o c o s o Coad-
jutores, 210; Capellanes Castrenses, 25; Arzobispos, 2; Obispos, 18; 
Administrador Apos tó l i co , 1; Vicarios Generales, 28; Secretarios de 
C á m a r a , 16; d e s e m p e ñ a r o n o í r o s cargos en las Curias diocesanas, 
27; Rectores de Universidades Civi les , 1; Profesores en las mis-
mas, 19; en Institutos, Normales y Colegios de segunda E n s e ñ a n -
za, 50; en Universidades Pontificias, 4; Abogados, Ingenieros, No-
tarios, etc.,- 51. Son n u m e r o s í s i m o s los que han actuado y ac túan 
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como Consil iarios diocesanos de A . C ; desde ellos son, a d e m á s , 
profesores del Instituto de Cultura Superior Religiosa.. El actual 
Director General de la Hermandad fué también alumno del Cole-
gio, y 28 m á s han ingresado en diversas ó r d e n e s religiosas. C u é n -
tense por centenares las obras científicas y literarias publicadas 
por los antiguos colegiales. 
En nuestra D ióces i s de Málaga son varios los sacerdotes que 
han pasado algunos a ñ o s en el Colegio E s p a ñ o l . En primer lugar 
el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo; y también el l l tmo. Sr. Vicario 
General, el l l tmo. Sr* Provisor, los Muy Ilustres Sres. Chantre y 
Penitenciario, D . Manuel Gonzá lez Viceprefecto de Estudios del Se-
minario, y D. Luis Vera O r d á s , Cura E c ó n o m o de S. Felipe de 
Málaga , En la actualidad un seminarista pensionado por la Dióce-
sis , como alumno del Colegio E s p a ñ o l , cursa la Facultad de Teo-
logía , en la Universidad Gregoriana. 
Con ocasipn de este q u i n c u a g é s i m o aniversario, Su Santidad 
ha di r ig ido al Rector del Colegio una carta muy cordial , en la que 
recuerda los mér i to s culturales y religiosos de esta ins t i tución, y 
hace fervientes votos por su mayor engrandecimiento. 
A d e m á s de; esta h e r m o s í s i m a carta, Su Santidad ha remitido al 
R. P. Torres, Rector del Colegio, una fotografía con expresiva de-
dicatoria en castellano, y la bendic ión apos tó l ica para los supe-
riores, alumnos y exalumnos. 
Las fiestas conmemorativas se iniciaron en Roma, el pasado 
día 7 de A b r i l , con una Misa de C o m u n i ó n general; y el día 9 con 
s o l e m n í s i m a Misa Pontifical en la que pred icó él Padre Altabella, 
alumno del Colegio, y dió al final la bendic ión eucar ís t ica el Emi -
nen t í s imo Card. Pizzardo. 
A estos actos s igu ió una velada d ramá t i co -mus i ca l en el Co-
legio, y el descubrimiento, por el Embajador s e ñ o r Yanguas Mes-
s ía , de la lápida que perpetúa los nombres de los~ 102 antiguos 
superiores y alumnos del Colegio, már t i r e s de la fe, v íc t imas del 
marxismo. 
O B R A N A C I O N A L D E L C E R R O D E L O S A N G E L E S 
Solucionadas las dificultades que durante tres meses han te-
nido paralizada toda actividad en favor de la Obra Naciona l del 
Cerro de los Angeles, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis de Madrid-Alcalá desea dar a esta Obra un impulso extraor-
dinario para que lo m á s r áp idamen te posible sea una realidad la 
r econs t rucc ión del monumento a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y 
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reorganizac ión de las Obras Espirituales que en torno a él exis-
tían, y otras que, como la Obra Sacerdotal, se proyecta fundar. 
Con este fin se trabaja activamente en la cons t i tuc ión de una 
Junta Central, y en fecha muy próxima se inic iarán las grcstiones 
necesarias para crear Delegaciones Diocesanas en toda E s p a ñ a . 
A d e m á s se tiene el p ropós i to de que cuando las circunstancias lo 
permitan se creen Delegaciones de esta Obra en gada una de las 
naciones hispano-americanas. -
La d i recc ión de Ja Obra Nac iona l del Cerro de los Angeles nos 
suplica qne hagamos llegar al Clero Diocesano y ""Regular de esta 
Dióces i s la anterior noticia, y juntamente con ella el ruego de que 
aprovechen cuantas circunstancias se presenten propicias para des-
pertar en los fieles la m á s ferviente devoc ión al Cerro de los A n -
geles, e x h o r t á n d o l e s a que con sus oraciones y limosnas empiecen 
a cooperar a sus obras espirituales y materiales. 
Las Oficinas de la Obra Nac iona l del Cerro de los A/igeles, 
es tán en Madr id , calle de San Bernardo n.0 66, y los donativos 
pueden enviarse a su nombre por g i ró postal o a las cuentas co-
rrientes que tiene en los Bancos d é E s p a ñ a y Vizcaya. 
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{Recomendables especialmente durante este a ñ o j u b i l a r ) 
I N V O C A C I O N 
Oh Señor, jesús, cubrid con la protección de vuestro 
Corazón divino a nuestro Santísimo Padre el Papa. Sed Vos 
su luz, su fuerza y su consuelo. 
(300 d í a s de Indulgencia: Sda. Penit. 19-VI-1935) 
O R A C I O N 
Oh Señor, somos millones de creyentes los que postra-
dos a Tus pies Te suplicamos que salves, protejas y con-
serves largos años al Sumo Pontífice, Padre de la gran So-
ciedad de las almas y Padre nuestro amantísimo. En este 
día, como en todos los demás, también El ruega por nos-
otros, ofreciéndote con santos fervores la Hostia de amor 
y de paz. 
Vuelve a nosotros, Señor, tus ojos misericordiosos, ya que, 
olvidándonos, casi por completo de nosotros mismos, ele-
vamos en estos momentos nuestras súplicas especialmente 
por El. Unidas nuestras plegarias con las suyas, acógelas 
en el seno de Tu infinita misericordia, como perfume sua-
vísimo de la caridad viva y eficaz con que los hijos de 
la Iglesia viven unidos al Padre común. Todo cuanto Su 
Santidad pide en este día. Te lo pedimos nosotros también 
con El. 
Si El llora o se alegra, o expresa su esperanza, o se 
ofrece víctima de caridad por su pueblo, nosotros queremos 
estar con El; más aún, vivamente anhelamos que se una y 
confunda con la suya la voz íntima de nuestras almas. 
Haz Señor, por piedad, que ni uno solo de nosotros 
esté ausente de su pensamiento, ni de su corazón en la 
hora en que El suplica y Te ofrece el Sacrificio augusto 
de Tu Hijo benditísimo. Y en el momento en que nuestro 
venerado Pontífice, teniendo en sus propias manos el Cuer-
po mismo de Jesucristo, dirija al pueblo sobre el cáliz de 
bendición estas palabras: La paz del S e ñ o r sea siempre 
con vosotros, haz, oh Señor, que tu paz dulcísima des-
cienda con una eficacia nueva y visible sobre nuestro cora-
zón y sobre todas las naciones de la tierra. Así sea. 
(500 d í a s de Indulgencia: Sda. Penit. 18-1-1934) 
Padre nuestro... 
Oremos por nuestro Beat í s imo Padre el Papa: El 
Señor le conserve y vivifique, hágale feliz en la tierra, y 
no le deje caer en manos de sus enemigos. 
Padre nuestro y Ave Mar ía . 
( 3 a ñ o s de Indulg. ; p l e n a r í a al mes). 
O R A C I Ó N 
Oh Dios, Pastor y Rector supremo de las almas, díg-
nate mirar propicio a tu Siervo PIO, a quien constituíste 
Pastor universal de tu Iglesia. Concédele, Te rogamos, que 
con su palabra y ejemplo edifique a todos sus subditos, a 
fin de que, en unión de la grey que tiene encomendada, 
llegue a gozar de la vida sempiterna. Por Cristo Señor Nues-
tro. Así sea. 
{300 d í a s de Indulgencia; p l e n a r í a al mes). 
(Cfr. Preces et p í a Opera, nn. 605-610). 
